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INVENTAIRE  DES  EroDES  INDUSTRIELLES 
SOMMAIRE 
Dénomination 
Raffinage  de  pétrole 
Industries  des  combustibles nucléaires 
Production et  distribution d'énergie  électrique,  de  gaz, 
de  vapeur et  d'eau  chaude 
Captage,  épuration et  distribution d'eau 
Extraction et  préparation de  minerais métalliques 
Production et  première transformation des  métaux 
Extraction de  minéraux autres  que  métalliques et  éner-
gétiques,  tourbières 
Industries des  produits minéraux non métalliques 
Industrie  chimique 
Production de  fibres artificielles et  synthétiques 
Fabrication d'ouvrages  en métaux 
Construction de  machines  et  de  matériel mécanique 
Construction de  machines  de  bureau,  matériel d'infor-
mation 
Construction électrique et  électronique 
Construction d'automobiles et  pièces  détachées 
Construction d'autre matériel  de  transport 
Fabrication d'instruments  de  précision,  d'optique et 
similaires 
Industrie  des  produits alimentaires,  des  boissons  et 
du  tabac 
Industrie textile 
Industrie  du  cuir 
Industrie  des  chaussures et  de  l'habillement 
Industrie  du  bois et  du  meuble  en bois 
Industrie  du  papier et  fabrication d'articles en papier, 
imprimerie et  édition 
Industrie  du  caoutchouc - Transformation des  matières 
plastiques 
Autres  industries manufacturières 
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Etudes  de  projets 
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TOME  II  Classes industrielles  37  à  49 
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Divers 
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~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  41 1 42 
Production  :  Industrie des produits alimemaires 
Pays  Sénégal 
1.  Production envisagée  Productions maraichères 
2.  Capacité  de  la production retenue  28.900 tonnes  en 1968-1969 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Situation et possibilités de  la Société Industrielle 
Dakaroise  des  conserveries alimentaires 
SOBEPI 
Octobre 1970 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  SOlJEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude \ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  Burundi 
1.  Production envisagée  Huilerie  de  palme  et  de  palmiste 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  3.000 t/an huile  de  palme 
535 t/an huile  de  palmiste 
B.  5.200 t/an huile de  palme 
930 t/an huile  de  palmiste 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Rumouge  - Kigwena 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Burundi 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
12  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Palmier à  huile 
2.  Capacité  de  la production retenue  4.000 ha 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bidjoka - Badjob  (Eséka) 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
' 
Premier programme  de  développement  de  la culture du 
palmier  à.  huile au  Cameroun  Oriental  (Etudes Régionales 
des  nouveaux secteurs Eséka) 
Institut de  Recherches  pour les HUiles  et Oléagineux 
(mHO) 
Septembre  1968 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  MINDIC 
B.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  R.P.  Congo 
1. Production envisagée  Huilerie  de  palme 
2.  Capacité  de  la production retenue  6.000 t/an production d'huile de  palmistes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Brazzaville 
4. Titre de  1'  étude  Gutachten 1!ber  die Errichtung einer Palmkernëlmiihle und 
Massnehmen  in der Palmolwirtschaft  im Kongo  (B)  und 
Résumé  de  l'Expertise en français 
5.  Auteurs  de  l'étude  Hendrikson,  Dr.  Kurt,  Wirtschaftsprüfer 
6.  Date  de  parution  Juillet 1969 
7.  Volume  de  l'étude  III 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle :f'ür  Entwicklungshilfe  (BfE) 
6 Frankturt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post fa  ch 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
5"1  L. 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  La  commande  et  son exécution 
2.  Importance  du  secteur de  1 'huile de  palme  et situation actuelle 
3.  Marché  des  produits d'huile  de  palme 
4.  Evaluation de 1'  installation d'une huilerie de  palmistes 
4.1.  Lieu d'emplacement 
4.2.  Matières premières et  marché  de  produits finis 
4.3.  Procédé technique 
4.4.  Investissements 
4. 5.  Cotlts 
4.6.  Produits et résultats 
5.  Recommandation pour la promo~ion de  l'industrie de  l'huile de  palme 
au Congo-Br. 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  R.P.  Congo 
1. Production envisagée  Huilerie de  palme 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000 t/an (en 1980) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Etumbi,  Sibiti,  Komono 
4. Titre de  1 'étude  Bilan et  perspectives de  développement  de  1'  élaei culture 
au Congo 
5.  Auteurs  de  l'étude  JOURDANNE  (SEDES) 
6.  Date  de  parution  Janvier  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  1 'étude est disponible  :  Vice-Présidence  du  Conseil d'Etat 
B.P.  2096 
9·  Consultation par des tiers 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
Sous  le n° 019 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II.  Situation actuelle des palmeraies  du  Congo 
III.  Perspectives d'avenir du secteur palmier à  huile 
IV.  Les  solutions proposées 
Conclusions générales 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  R.P.  Congo 
1.  Production envisagée  Huile  de  palmistes en vue  de  la production de  margarine 
2.  Capacité  de  la production retenue  20 t  de  palmistes/  jour 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Huilerie de  palmistes avec margarinerie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Fritz Werner  (RFA) 
6.  Date  de  parution  Mars  1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
Vice-Présidence  du  Conseil  d'Etat 
B.P.  2096 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
Sous  le n° DCI  - 015 
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Etudes  de  PROJEl'S 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  R.P.  Congo 
1. Production envisagée  Huilerie  de  palme 
2.  Capacité  de  la production retenue  traitement  de 17. 000 t  de  régimes/  an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Etumbi  et  Lebango 
4. Titre de  1'  étude  Etude  sur les huileries de  la Régie Nationale des 
Palmeraies  du  Congo  à  Etumbi,  Lebango  et Kunda 
5.  Auteurs  de  1'  étude  AGRAR-CONSULT 
6.  Date  de  parution  :  Juin 1968 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Vice-Présidence  du Conseil d'Etat 
B.P.  2096 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
.(Sous le n• 012) 
.;. 10. Table des  matières succincte de  l'étude 
Introduction 
Dossier général 
Sous-dossier ~umbi 
Sous-dossier Lebango 
Sous-dossier Kunda 
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Sous-dossier IV  - Propositions de  rénovation à  Etumbi,  Lebango  - Kunda 
Sous-dossier  V - Comptes  provisionnels "exploitation à  Etumbi  - Lebango  -Kun 
Photos,  8-1 Etumbi,  8-2  Lebango  V 8-3 
Kunda  - 8-4 photos  générales VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  Dahomey 
1. Production envisagée  Fabrication d'huile  d'arachide  et  de  coton 
2.  Capacité  de  la production retenue  22.100 t  de  coton 
25. 500  t  d'ara  chi  de 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bohicon 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de l'étude 
Usine  d'huile  d'arachide et  de  coton 
Etablissements A.  OLI:ER 
B.P.  62 
Clermont-Ferrand  (France) 
Dé_cembre  1970 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Direction des Etudes et  du  Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.  i 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
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Etudes de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
. Pays 
Palmk:ernê$1 
Olkuchen 
411.3 
Trituration d.ë  graines oléagineuses 
Dahomey 
2.  Capacité  de  la production retenue  41.000 t  Pal*erne/jlhr 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  :  Cotonou 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Studie  zum  Projekt  PalmkernllmDhle  Cotonou/Dahomey 
(Kritisohe Betrachtung) 
Kruse-Roclenacker,  Al  bre  oht 
Heimpel,  Christian 
Décembre  1967 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fttr Eutwioklungshilte  (B:rE) 
6 Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
. Post  fa.oh  5091 
9·  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des matières succincte de  l'étude 
1.  Vorwort 
2.  Tabe1le  der Abkûrzungen 
3.  Resümee 
4.  Bemerkungen  zur gesamtwirtschaft1ichen Situation Dahomeys 
5.  Aus:f"Ühru.ngen  zum  Resümee 
5.1.  Bisheriger Verlauf der Produktion 
5.2.  Bemerkungen  zu  den Produktionskosten 
5.3.  Kalkulatorisches Betriebsergebnis 
5.4.  Die  Wirtschaftl:iohk:eit  des  Projekts 
5.5.  Deviseneffekte 
5. 6.  Sek:u.ndi.reffekt e 
5.7.  Versorgungsprobleme 
5.8.  Einige Bemerkungen  zur Unternehmenspolitik 
5.9.  Probleme  des Kreditdienstes 
5.10.Die neuen Olpa1mplantagen  :  Konsequenzen 
5.1l.Beibehaltung der deutschen Techniker 
5.12.Weitere Entwicklungshilfe 
6.  Methodische Bemerkungen  zur Pro jekt-Beurteilung 
6.1.  Die  Lange  des  Untersuchungszeitraumes 
6.2.  Die  ex-ante und ex-post-Analyse  (Prüfungs- und Abschlussbericht) 
6.3.  Der  internationale Vergleich 
6.4.  Projektorientierung 
1·  Methodische  Bemerkungen  zur Abfassung der vorliegenden Studie 
8.  Publikationsverzeichnis 
9 •  .Anhang für Statistiken 1. Production envisagée 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
411 
Industrie des  corps gras végétaux 
et animaux 
Ethiopie 
Vegetable oil refining and maragarine  industry 
2.  Capacité  de  la" production retenue  :  4.100 t/7ear 
8. 200  t fye  ar 
3.000 t/year 
1.410 t/year 
.  .  8. 200 t/yea:r 
of semi  refined oil 
of oil cake  or 
of semi  refined oil 
of margarine  and 
of oil cake  3.  Région  ou  l1eu d'1mplantation proposés  : 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude 
Dessia,  provincial capital of Wollo 
Investigation on the Feasibility of the Establishment 
of a.n  Oil Mill and Attached Margarine Factory in 
Ethiopia 
Battelle-Institut 
Frank::ru.rt/Main 
Fév.rier 1963 
I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fiir Errtwioklungshilfe  (BfE) 
6  Fra.nkf'u.rt/Main  1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post fa  ch 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Present  situation 
2.  Investigation of sales market 
3.  Investigation of procurement  market 
4.  Proposal for a  production programme 
5.  Proposal tor the location of the proposed factory 
6.  Pro  du ct  ion methods 
7.  Calculation of investment  requirements 
8.  Provisional calculation of profitability 
9.  Preliminary calculation of capital profitability and amortization 
10.  The  effects of the establishment  of a  modern oil mill  on the Ethiopian 
National Economy VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration <le  graines o1,ag:l.neu.aea 
Pays  Ldberia 
1. Production envisagée  Edib1e ot1 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Production of Edib1e  Oi1  in Ldberia- an Investmeut 
Opportunity 
5.  Auteurs  de  1'  étude  The  Li  berian Deve1opmeut  Corporation and the Çheochi 
and Co~  Corrtraot  Group 
6.  Date  de  parution  Mars  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Departmerrt  of Wor1d  Bank 
o/  o  M.  Sukk:ar 
West  Af'ri  ca 
./. 10. Table des  matières succincte de  l'étude 
Section I 
Summa.ry 
Conclusions 
Re commendat ions 
Section II 
Findings of the  stu~ 
A.  Production of Vegetable oils and nuts 
B.  Marketing of palm oil and kernels 
C.  Cooonut  oil and other oil-bearing seeds 
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D.  Feasibility of small  ext~a.ction mille  equipped with hydra.ulic hand.-press 
Section III 
The  suggested incentive program and rela.ted government  policy 
A.  The  agrioultural policies 
B.  The  incentive program 
Appendices  :  VIII and VIII-A 1.  Production envisagée 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
411 
Industrie des  corps gras végétaux et 
animaux 
Libye 
Edible oil refinery 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000 t/year providing increase to about 
15.000 t/year 
3.  Région  ou  lieu d'implant~tion proposés  Tripoli 
4. Titre de  l'étude  Report  on a  study trip to the United Kingdom  of Libya 
for the purpose  of investigating the problems in the 
field of vegetable cils and fats 
5.  Auteurs  de  l'étude  Edler,  Dr.Ing.  Emil 
6. Date  de  parution  Septembre  1962 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fttr  ~wicklungshilfe (BfE) 
6 Frank:furt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)44' 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
A.  Olive oil and by-prod.ucts 
B.  Castor-ail and by-products 
C.  Margarine-products 
D.  Tanks of the German technicia.n to be  sent to  Libya VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration à.e  graines ol,agineuaea 
Pays  Madagascar 
1. Production envisagée  Huileries 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Réorganisation des huileries à  Madagascar 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  VALLEE 
6. Date  de  parution  :  1967 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux A.:rf'aires  Etra.D8ères 
Centre  de Docuaemation 
(N°  4176/J 416) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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Etudes  de  PROJErS 
Code  NA.CE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  Madagascar 
1. Production envisagée  Huileries 
2.  Capacité de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Etude  d'un progranttne  de  modernisation et  de réorganisation 
des huileries  à  Madagascar 
5.  Auteurs  de  l'étude  O.C.C.R. 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat d'Etat  aux  Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  J.  199) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
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Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  Madagascar 
1. Production envisagée  Huile  d  1 arachiùs 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Gestion et  organisation des huileries d1arachiùa 
de  Tuléar 
5.  Auteurs  de  l'étude  A.  GARZON-ŒRULA 
6.  Date  de  parution  :  Juillet 1970 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  PBUD 
B.P.  1348 
TananariVe  (Madagascar) 
9.  Consultation par des tiers  non 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  Ma.da.ga.s car 
1. Production envisagée  Huile  d'arachides 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Production d'huile d'arachides  de  Tuléar 
5.  Auteurs  de  l'étude  R.C.  BARAKE 
6. Date  de  parution  :  Juillet 1970 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  PNUD 
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3.  Région  ou  lieu d'implant~tion proposés  Niger 
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Pays  Tchad 
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Production  :  Trituration de  graines  oléagineuses 
Pays  Tchad 
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Code  NACE  :  411.3 
Production  :  Trituration de  graines oléagineuses 
Pays  Tchad 
1. Production envisagée  Huilerie 
2. Capacité  de  la production retenue  :  4.500 t  d'huile 
11.250 t  de tourteaux 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :Zones de  Doba,  Moundou  et Pala 
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Production  :  Production de  margarine et  de  graisses 
alimentaires similaires 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Margarine 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.000 t/a.n 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
M.  JULIENNE 
SEDE3  - SJ!KA  - DIVO 
Décembre  1966 
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Transformation de la viande,  mise  en 
conserve 
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2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Maroua-Salalc 
4. Titre de  1 'étude  SOCAMCO  - Konserven:f'abrik in Maroua-Salak 
5.  Auteurs  de  l'étude  Georg HEUSS 
6.  Date  de  parution  :  :Pévrier-Jiars 1968 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Afrika-Verein e.V.,  Technisch-Wirtschatt-
licher Dienst 
2000  Ha.mbu.rg  36 
SchleusenbrüCke  1 
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Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
412 
Abattage  du bétail,  préparation et  mise 
en conserve  de  viande 
Dahomey 
~reposage de  viande 
2.  Capacité  de  la production retenue  100 t  de  viande 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Erit  rep'&t  frigo polyvalent  ( 12.  000  m3) 
Service  du  Génie Rural et  des Améliorations Financières 
Porto-Novo 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Service  du Génie Rural et  des Améliorations 
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Abattage  du  bétail,  préparation et 
mise  en conserve  de  viande 
Kenya 
Développement  de  1 'industrie de  viande 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Athi River - Mombasa 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
7.  Volume  de  l'étude 
Pre-investmeut  survey 
Kenya  Meat  Commission 
Thomas  H.  Miner  and ÀSsooiates,  Ino. 
Juillet 1966 
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412 
Abattage  du bétail,  préparation et 
mise  en conserve  de  vianda 
Mali 
1. Production envisagée  Industrie de la viande 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implanta~ion proposés 
4. Titre de  1 'étude  Industrialisation de  la viande  au Mali 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  DEWANDRE 
6.  Date  de  parution  Janyier 1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  ONUDI 
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mise  en conserve  de viante 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Industrie  de la viande 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1'  étude  Etude  dn marché  de  la viande au Mali 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  K.  BANZIGER 
6.  Date  de  parution  :  Octobre 1968 
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900  t  de  caprins - ovins 
350 t  de  porcins 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bamako 
4. Titre de  l'étude  Abattoir frigorifique 
5.  Auteurs  de  l'étude  Services  des Affaires Industrielles 
Bamako 
6.  Date  de  parution  1964 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
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1. Production envisagée  Vi  ade  a 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Projet  de  conserverie 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Banque  de  Développement  de  la République  du Biger 
6.  Date  de  parut  ion  :  1964 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
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5.  Auteurs  de  l'étude  G.  GEISLER  - L.  BERGER 
6.  Date  de  parution  Février 1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'~at aux Affaires E%rangères 
Centre  de  Documentation 
(TE.l  n° 8553/0  514) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
585 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
586 
Etudes  de  PROJm'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
Conserverie 
412.2 
Transformation. de  la viande,  mise  en 
conserve 
Somalie 
2.  Capacité  de  la production retenue  50.000  dosen/Tag  (Füllinhalt  380 gr • 
ca.  20  to Fleisch) 
170 Schlachtungen/'l'ag 
Wurst- und Fleisehproduktion 1000 kg/fag 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Kisi~o 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Gutachten über die Fleischkonservenfabrik Kisimayo, 
Somali  a 
IngenieurbU.ro Fritz Thier,  Herrsohing 
Octobre  1967 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fttr  ~wiCkl~hilfe (BfE) 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  faoh 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
1.  Vorwort 
2.  Übersicht über die  zu bewertenden Anlagenteile 
3  ....  Aussenaufnahmen und Lageplane  der Gesamt anlage 
4.  Erlauterung zur Gesamtsituation 
VIII/1.126(72)~ 
587 
5.  Prütu.ng,  ob die  genannte .Anlage  geniigt,  um  die vorgesehenen 
Produkte in der vorgesehenen Menge  herzustellen 
6.  Prütu.ng,  ob die Anlage  genügt;,  um  die Prod.ukte  in der notwendigen 
Qnalitit Herzustellen 
1·  Ermittlung evtl.  notwendiger Erginzungsanlagen nach:·Art  und Weise 
8.  Bewertung der vorhandenen Einrichtung nach westlichen Preisen 
9.  Zusammenf'assung und Gesamturteil der Anlage VIII/1.126(72)-F 
588 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
412 
Abattage  du bétail,  préparation et 
mise  en conserve  de  viande 
Tchad 
1.  Production envisagée  Industrie de  la viande 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implanta~ion proposés  Fort-Archambault 
4. Titre de  l'étude  Examen  des  aspects techniques  et  économiques  du  complexe 
industriel dn.  traitement  de  la viande situé à Fort-
Archambault 
5.  Auteurs  ~e l'étude  M.  A.E.  DEWANDRE 
6.  Date  de  parution  Juin 1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Ministère de  1 'Industrie 
Fort-Lamy  (!!chad) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
589 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
590 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
412.2 
Trans  format ion de  la viande,  mise 
en  conserve 
Tchad 
Conserverie  de  viande 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Fort-Lamy ou Fort-Archambault 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
~ude des  conditions et  des possibilités d'ouverture 
d'une  conserverie  de  viande  au Tchad 
Dr.  P.  PONSARDIN  (SCEi'  - COOPlmATION) 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re de  Documentation 
(n° P.  80) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
VIII/1.126(72)~ 
592 
412.2 
Transformation de  la viande,  mise 
en conserve 
Tchad 
1. Production envisagée  Ertrait  de  viande,  viande  séchée,  viande  congelée, 
abats rouges  congelés,  tripes congelées,  viande et 
abats,  peaa:x,  déchets 
2.  Capacité  de  la production ret·enue  :  150 t  d'extrait  de  viande 
645  t  de  viande  séchée 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Fort-Archambault 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  des  conditions d'établissement  d'une  industrie 
d'extrait  de  viande  au Tchad 
ORSHAN  Ltd 
Haïfa (Israël) 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Haut  Commissariat  chargé  du  Plan et  des 
Aides  ~érieures 
B.P.  286 
Fort-Lamy  (Tchad) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
593 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Le  cheptel  du  Tchad 
3.  Le  poids moyen  des  carcasses 
4.  La répartition de  1 'abattage du  cheptel  du Tchad 
5.  Le  potentiel de  l'accroissement  et d'utilisation du  cheptel  du Tchad 
6.  Le  prix du bétail vif 
7.  Les  marchés  de bétail au Tchad 
8.  Les  exportations  de bétail vif'  du  Tchad 
9.  Les possibilités de  vente  de  viandes  séchées et  de  viandes parées  congelé~ 
du Tchad da.ns  les pays veisins 
10.  Prix de vente  de la viande préparée et  des  abats  au Tchad et  dans  les 
pays voisins 
11.  Les prix de transport  du  TcJ;:a.a.d 
12.  La.  production d'extrait  de  viande  dans  le monde 
13.  Le  prix mondial  de  l'extrait  de  viande 
14.  La production de  viande  séchée 
15.  Les  importations  de  jus  de  viande  dans  les Etats d'Afrique Centrale 
16.  Produits fabriqués  localement  à  partir de  la viande 
17.  Formes traditionnelles d'utilisation du  jus de  viande 
18.  Préparation éventuelle de  moula à  partir de  viande  séchée 
19.  Les prix des protéines d'origine animale 
20.  Les taxes sur les importations d'extrait  de  viande  en UDEAC 
21.  La fabrication d'extrait  de  viande et  de  produits annexes 
22.  Le  plan de  la fabrication 
23.  Extrait  de  viande 
24.  Viande  séchée 
25.  Viande  désossée et abats  congelés 
26.  Le  rendement  de la carcasse 
27.  Organisation de  la production 
28.  Achat  de  bétail et traitement  du bétail vif avant  abattage 
29.  L'abattage 
30.  La.  réfrigération à  1'  abattoir 
31.  La réfrigération et le stockage  de  la viande fra!che 
32.  La.  fabrication d'extrait  de  viande 
33.  La fabrication de  viande séchée 
34.  La préparation de  viande fra!che  et  congelée pour 1 'exportation 
35.  Le  traitement  des  sous-produits 
35.A.  - Bilan annuel  des matières premières et produits finis 
36.  Les  investissements 
37.  Montant  des  investissements 
38.  Récapitulatif et ventilation des investissements 
39.  Capital de  roulement 
40.  Amort ilssement  s 
41. ·Le  financement 
42.  Calcul des  élémerrts  du prix de  revient 
43.  Fabrication d'extrait  de  viande et  de  viande  séchée 
44.  Récapitulatif et ventilation selon leur nature des frais  de ventilation 
45.  Les prix de  vente à  1 'exportation 
46.  Prix a.e·  vente  des viandes et peaux sur le marché  local 
4  7.  Le  proâni  t s  des . vent es 
48.  Compte  d'exploitation prévisionnel 
49•  Seuil  de  rentabilité 
50.  Revenu fiscal àe  1 'Etat 
51.  Le  remboursement  des pr,ts 
52.  Conclusions VIII/1.126  ( 12 )...P 
594 
Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NACE  :  412.21 
Production  :  Transformation/surgélation _de  la viande 
Pays  Zaïre 
1. Production envisagée  Surgélation de  viande  porcine 
2.  Capacité de  la production retenue  3.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bukavu 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Zaire 
5.  Auteurs  de  1'  étude  :  Centre  de  Recherches  des Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6. Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  26  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
;1.040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
595 VIII/1.126(72)~ 
596 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  412.22 
Production  :  Autres transformations  de  la viande 
Pays  Afrique  Centrale 
1. Production envisagée  Conserves  de  viande 
2.  Capacité  de  la production retenue  355  t  de  viande nette 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Région des Grands  Lacs  en annexe 
de  1 'abattoir de  Bujumbura 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
IFO- SEDES 
Décembre  1966 
21  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
597 1. Production envisagée 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
VIII/1.126{72)~ 
598 
413.1 
Préparation de  lait, beurreries, 
:f'r&ma.geries 
R.P.  Congo 
Lait pasteurisé et  produits laitiers 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Brazzaville 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Création d'une  centrale laitière à  Brazzaville 
Union pour le Développement  de  1 'Exportation 
des produits agricoles et alimentaires 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux .Affaires Etra.ngères 
Centre  de  Documentation 
(n° D.55) 
9·  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
599 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
con  L  t..~ 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  413 
Production  :  Industrie du  lait 
Pays  Haute-Volta 
1. Production envisagée  Industrie laitière 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Etude  d'implantation d'une  centrale laitière en 
Haute-Volta 
5.  Auteurs  de  l'étude  L.  PONT 
6. Date  de  parution  :  1969 
7.  Volume  de  l'étude  :  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires  ~rangères 
Cent re  de  Do cu.ment at  ion 
(n° 6959. I  210) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
601 
10. Table des matières succincte de  l'étude 1.  Production envisagée 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production : 
Pays 
VIII/1.126(72)-F 
·602 
413.21 
Préparation de  laits concentrés 
r 
Madagascar 
Lait  concentré 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.800 1/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Moyen-Ouest  (200  km  de  Tananarive) 
4.  Titre  de  1'  étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parut ion 
1·  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  1 'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
18  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10.  Table  des  matières succincte  de  l'étude 
Etude  du  marché 
Las  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
603 VIII/1.126(72)~ 
604 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  413.21 
Production  :  Préparation de  laits concentrés 
Pays  Ma.dagas car 
1. Production envisagée  Industrie laitière 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Majunga 
4. Titre de  l'étude  Projet  d'une usine  de  lait  concentré sucré à  Madagascar 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Claude  AVEZARD  (Expert  FAC) 
6. Date  de  parution  1967 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangêres 
Centre  de  Documentation 
(n° 8489/J 663  1 et  2) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
605 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
606 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  413.11 
Production  :  Préparation de  lait de  consommation, 
de  crème  fra!che,  de  laits fermentés 
et  de  yaourts 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Conditionnement  de  lait à partir de  la poudre  de 
lait 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4.  Titre  de  l'étude  Information industrielle 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6. Date  de  parution  1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  lOO 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
E07 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
608 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
413.11 
Préparation de  lait  de  consommation, 
de  crème  fra!che,  de  laits fermentés 
et  de  yaourts 
Zaïre 
1. Production envisagée  Laits,  laits aromatisés,  yaourts 
2.  Capacité  de  la production retenue ~ 
3.  Région  ou  lieu d'implanta~ion proposés  Kinshasa 
4. Titre de  l'étude  Etude !'implantation d'une  centrale laitière à  Kinshasa 
5.  Auteurs  de  l'étude  SILOM 
6.  Date  de  parution  1~9 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat d'Etat  aux Affaires  Etr~res 
Centre  de  Documentation 
(n° 7287/E  93) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
609 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
610 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  413 
Production  :  Industrie  du lait 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Produits laitiers 
2.  Capacité  de  la production retenue  1,8 millions de  litres 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Ouagadougou 
4. Titre  de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I·- Afrique  de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
7.  Volume  de  l'étude  19  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Lmi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Tabl6  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  prix 
Entreprises  des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
611 VIII/1.126(72)~ 
612 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  413 
Production  :  Industrie du  lait 
Pays 
1. Production envisagée  Industrie laitière 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Plan d'établissement  d'une laiterie 
5.  Auteurs  de  l'étude  H.S.  HALL,  Yngve  ROSEN  et  Helge  BI.OMBERGSSON  (FAO) 
6.  Date  de  parution  1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  2060) 
9·  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
613 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
VIII/1.126(72)~ 
614 
414.4 
Préparation de  jus de  légumes 
et fruits 
Burundi 
Extraits  de  jus  de  fruits  concentrés non sucrés 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  375.000  litres 
B.  750.000  litres 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Plaine  de  la Ruzizi 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Burundi 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
14  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
~040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des pays  limitrophes 
PrOduction,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
615 VIII/1.126(72)~ 
616 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Burundi 
1. Production envisagée  Purée  de  tomates - Conserverie 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  900  t/an 
B.  1.  800  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Vallée Ruzizi 
4. Titre  de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Burundi 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  1 'Universit·é de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  19  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commdssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  renta.bilit  é 
Effets sur la oollecti  vit  é 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
617 1. Production envisagée 
VIII/1.126(  72 )-P 
618 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
414 
Fabrication de  conserves  de  fruits et 
légumes 
R.P.  Congo 
Industrie de  trans  format ion de  fruits en tranche et 
jus 
2.  Capacité  de  la production retenue  45.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bordure  du  fleuve Niari 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
(près  de  la ville de  Loudima) 
Condition d'implantation d'un complexe  agro-indastriel 
d'ananas  dans  la vallée  du  Niari 
K.  JAKOUIJEVIE  (ONUDI) 
Juin 1969/1970 
II 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Vice-Présidence  du  Conseil  d'Etat 
B.P.  2096 
9.  Consultation par des tiers  non 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
Sous  le n° 024 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II.  Etude  du  marché 
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III.  Etude  d'un projet  de  l'usine de  la transformation d'ananas 
IV.  Calculs  des  investissements et  de  la production de  l'usine 
-v.  Récapitulation des  investissements totaux 
VI.  Appréciation de  la viabilité de  projet 
VII.  Biographie 1. Production envisagée 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
414 
Fabrication de  conserves  de  fruits 
et  légumes 
Dahomey 
Entreposage  des fruits et  légumes 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.000 t  de  fruits 
500  t  de  pommes  de terre 
2.000 t  de  tomates 
3.  Région ou lieu d'implant~tion proposés  :  Cotonou 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs-de l'étude 
6. Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Entrepat  frigo polyvalent  (12.000  m3) 
Service  du  Génie Rural et  des  Améliorations Financières 
Porto-Novo 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Service  du  Génie Rural et Améliorations 
Financières 
Porto-Novo  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  414 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  fruits 
et  légumes 
Pays  Dahomey 
1. Production envisagée  Entreposage  des fruits 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre de  l'étude  Entrepat  frigo  à  Cotonou 
5.  Auteurs  de  l'étude  Service  du  Génie Rural et  des  Améliorations Financières 
Porto-Novo 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers 
Service  du  Génie Rural et  des  Améliorations 
Financières 
Porto-Novo  (Dahomey) 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.4 
Production  :  Préparation de  jus  de  légumes  et fruits 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Jus  con  cent  rés 
2.  Capacité  de  la production retenue ·- . 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Usine  de  jus  concentrés 
Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations Financières 
Porto-Novo 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations 
IPS..nancières 
Porto-Novo  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.4 
Production  :  Préparation de  jus  de  légumes  et fruits 
Pays  Dahomey 
1. Production envisagée  Fabrication de  jus  de  fruits  Tomates  - Oranges 
Ananas 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.600 t  de  tomates 
5.000 t  d'oranges 
5.000 t  d'ananas 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  :  Département  du Centre et  du  Sud 
4. Titre de  l'étude  Usine  de  jus  de  fruits  du  Dahomey 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Cabinet  M.  N.  BEYRARD 
6,  rue  de  Bois  de  Boulogne 
Paris 16ème 
6.  Date  de  parution  :  Avril 1965 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des Etudes et  du  Plan 
B.F.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Tomates  fraîches et  concentré  de  tomates 
2.  Capacité  de  la production retenue  4.000 t/an 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Natitingou 
4.  Titre  de  l'étude  Usine  de  tomates 
5.  Auteurs  de  l'étude  Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations 
Financières 
Porto-Novo 
6.  Date  de  parution  1971 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Service  du  Génie Rural et  des  Améliorations 
Financières 
Porto-Novo  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Haute-Volta 
1. Production envisagée  Industrie  de  la tomate 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ouest  de  Bobo-Dioulano 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
La production et  la transformation des tomates en 
Haute-Volta 
Porter International Company 
et 
Hawaiian Agronomies  International 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n° 5543/I  176) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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Production  : 
Pays 
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414 
Fabrication de  conserves  àe fruits 
et  légumes 
Mali 
Conserves  de  tomates et  de  jus  de  fruits 
2.  Capacité  de  la production retenue  1. 200 t  de  con  cent  ré de  tomate 
400 t  de  produits  de  mangues 
30 t  de  différents fruits 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Baguineda 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Conserverie  de  Baguineda 
Services  des  Affaires Industrielles 
Bamako  (Mali) 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Direction Générale  de  la SOCOMA 
Bamako  (Mali) 
9.  Consultation par des tiers 
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~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Maroc 
1.  Production envisagée  Tomat o  and piment o 
2.  Capacité  de  la production retenue  28.520 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Larache et Nemsah 
4. Titre de  l'étude  Compania  Industrial del  Lukus  S.A.  - Technical Appraisal 
5.  Auteurs  de  l'étude  IFC  Engineering Dept• 
6. Date  de  parution  21  mars  1966 
7.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où l'étude est  disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
I.  In:troduotion 
II. Existing operations 
III.  Expansion program 
_:rv.  Management 
V.  Raw  materials 
VI.  Markets 
VII.  Priees & Competition 
VIII.  Conclusions 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Maroc 
1. Production envisagée  Tomatoes,  peppers 
2.  Capacité  de  la production retenue  40.000 t  of tomatoes 
3.000 t  of peppers  pjyear 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Larache 
4.  Titre de  l'étude  Agricultural Survey Compania  del  LUkus,  S.A.,  Larache 
5.  Auteurs  de  l'étude  R.J.  Constantin,  Assistant  Professor of Horticulture, 
Louisiana State University,  Baton Rouge,  La. 
6.  Date  de  parution  30  octobre 1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Maroc 
1. Production envisagée  Tomatoes,  peppers 
2.  Capacité  de  la P.roduction retenue  40.000 t  of fresh tomatoes 
3.000 t  of peppers  (fresh)  pfyear 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Larache 
4.  Titre  de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Investigation of Tomato  Plant  Compania  Industrial del 
Lukus,  Larache 
T.O.  Bang,  of Foster D.  Snell,  Inc.,  Florham Park, 
New  Jersey 
10  novembre  1969 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
I.  Introduction and Background 
II.  Our  und.erstanding of the problem 
III.  Description of process and inventory of processing equipment 
IV.  Summary  of findings 
V.  Recommandations 
Appendixes  A - B VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Niger 
1.  Production envisagée  Tomates 
2.  Capacité  de  la production retenue  400  t  de  concentré  de  tomates 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Projet  de  conserverie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Banque  de  Développement  de  la République  du  Niger 
6.  Date  de  parution  1964 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9·  Consultation par des tiers  oui 
MAECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Conserves  de  tomates 
2.  Capacité  de  la production retenue  400 t/an de  concentré  de  tomates 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niger 
4. Titre de  1'  étude  Projet  de  conserverie 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Banque  de  Développement  de  la République  du Niger 
6.  Date  de  parution  Décembre  1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est  disponible  :Bibliothèque de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.4 
Production  :  Préparation de  jus  de  légumes et fruits 
Pays  Rwanda 
1.  Production envisagée  Jus  de  fruits 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4.  Titre de  l'étude  Fabrique  de  jus  de  fruits et  de  soda 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
7.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des Mines  et  de 
1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
414.6 
Préparation d'autres  conserves  de 
légumes  et  fruits 
Rwanda 
1. Production envisagée  Fraises lyophilisées 
2.  Capacité  de  la production retenue  10 t/an de  fraises  lyophilisées 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Déshydratation de  fraises 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Bureau d'Etudes et  d.e  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où  l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau  d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des  Mines  et  de 
1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.64 
Production  :  Préparation de  légumes  déshydratés 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Légumes  déshydratés 
2.  Capacité  de  la production retenue  500  t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
. 
4. Titre de  l'étude  Légumes  déshydratés 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Ministère  du Commerce,  des  Mines  et  de 
1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
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Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
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414.65 
Préparation de  confitures, 
marmelades  et  gelées 
Rwanda 
Confiture  d'oranges 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  300 t/an 
B.  600 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Rwanda 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Rwanda 
Centre  de  Recherches  des  pays  en développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
17  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
.1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
lltude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
414 
Fabrication de  conserves  de  fruits et 
légumes 
Somalie 
1. Production envisagée  Lebensmittel Industrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  3. 6  00  t  Banaaenpul  Ter 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Genale  (100  km  de  Mogadiscio) 
4.  Titre de  l'étude  Feasibility-studie über die  ~dglichkeiten,  in Somalia 
eine Bananenpulverfabrik  zu  errichten 
5.  Auteurs  de  l'étude  Hendrikson,  Dr.  Kurt  H. 
6. Date  de  parution  Juillet  1965 
1.  Volume  de  l'étude  II 
B.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6 Frank:furt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fa  ch 5091 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
A.  Bananen in Somalis. 
I. Volkswirtscha.ftliche Bedeutung 
II.  Anbaugebiete und Anbaubedingu.ngen 
III. Sorten und Ertrlge 
IV.  Anba.u- und Export  mengen 
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V.  Organisation der Bananenerzeuger und des  Bananenexports 
VI.  Kostenstruktur 
B.  Herstellung von Bananenpulver 
I.  Zusammenfassung 
II. Absa.tzchancen und Dimensionierung der Anlage 
III.  Das  Birs-TroCknungsverfahren und seine Anwendung  in Somalia 
IV.  Standort-der Birs-Anla.ge 
V.  Investitionen 
VI.  Ert  ragsre  chnung 
VII.  FinanzieTung 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Pro  du  ci; ion  : 
Pays 
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414.4 
Préparation de  jus  de  légumes 
et fruits r 
Somalie 
Jus  de  pamplemousse 
2.  Capacité  de  la production retenue  25  à  30.000 t  de  fruits/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Vallée  du  Juba 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  1'  étude 
6.  Date  de  parution 
1·  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  VI  - Somalie 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
16  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Co~ssion des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10.  Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Les  prix 
~reprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Deflcription du  projet 
Calculs  de rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Somalie 
1.  Production envisagée  Ernâhrungsindustrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  800  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Afgoi  ou  Balad 
4.  Titre de  l'étude  Feasibility-Studie über di Errichtung einer Fabrik 
zur Verarbeitung von Tomaten in Somalia 
5.  Auteurs  de  l'étude  Hendrikson,  Dr.  Kurt  H. 
6.  Date  de  parution  Mai .1967 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où 1'  étude est disponible  :  Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (Bf'E) 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des  matières succincte de  l'étude 
I.  Auftrag und Auftragsd.urchfiihrung 
II.  Zusammenfassung 
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III.  Ausgangsbedingungen für eine Tomatenmarkproduktion in Somalia 
IV.  Techno1ogische Grundlagen der Tomatenmarkherstel1ung 
V.  Standort 
VI.  Investitionen 
VII.  Finanzierung 
VI II.  Ertragsvorausschit  zung 
IX.  Betriebswirtsohaft1iches Ergebnis 
X.  Volkswirtschaf't1iche Auswirkung 
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Etudes  cle  PROJm'S 
Code  NACE  :  414.64 
Pro  du  ct  ion :  Préparation de  légumes  déshydratés 
Pays  Somalie 
1.  Production envisagée  Poudre  de  bananes 
2.  Capacité  de  la production retenu.e  3.  640 t /an  de  poudre 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Genale 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1·  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  VI  - Somalie 
Centre  de  Recherches  des  pays  en développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
13  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commdssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126/72-F 
10.  Table  des  matières succincte de 1'  étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des palfS  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  414.4 
Production  :  Préparation da  jus  de  légumes  et fruits 
Pays  Afrique  Centrale 
1. Production envisagée  Jus  de  fruits  concentrés 
2.  Capacité  de  la production retenue  550 t  brut/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tchad 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEDES  (Paris) 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
7.  Volume  de  l'étude  16  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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' 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Pro je  ct  ion de la demande 
Prix des produits  ~ocaux et importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
El  émen:t s  de  prix 
Examen  sommaire  .~s en:treprises des p~  limitrophes 
Production,  dimension  e~ localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  pro  du  ct  ion 
Facteurs et matériaux de  prod:uation 
Calcul  de  rentabilité 
Investi  ssemen:t s 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation dn  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations VIII/1.126(72)~ 
662 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  414.61 
Production  :  Préparation de  conserves  de  tomates 
Pays  Afrique  Centrale 
1.  Production envisagée  Conserves  de  tomate - Con cent ré et  jus 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.  850  t  net/  an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sud-Ouest  Cameroun 
Tchad 
4.  Titre  de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Nord  Cameroun 
RCA 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
SEDES  (Paris) 
Décembre  1966 
23  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Commanautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
·1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
Prlx des produits locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
El  émen:t s  de  prix 
663 
Examen  sommaire  4es entreprises des  p~s limitrophes 
Production,  dimension et localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux de  production 
Calcul de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et recommandations l. Production envisagée 
VII~/1.126(72)~ 
664 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NA.CE  : 
Production  : 
Pays 
415.2 
Autre  tran~rmation de  poissons 
et  d'autres produits  de  la mer 
Burundi 
Conserverie  de  poisson 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.632 t/an de  conserves 
(5.300 t  de  poissons frais) 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Bujumbura 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Burundi 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement, 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
19  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la. collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
Pays  Cameroun 
1.  Production envisagée  Poisson 
2.  Capacité  de  la production retenue  50.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Littoral Camerounais 
4.  Titre  de  l'étude  Enquête  sur les pêches  et possibilités de  conserveries 
de  poisson de  mer  de  la zone littoral camerounais 
5.  Auteurs  de  l'étude  Charles  POLI  (Expert  de  l'ONUDI) 
6.  Date  de  parution  27  mars  1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disnonïb:!_e  ~~ThTDIC 
B.F.  1004 
Y:::,o::.n.d.é  (Cameroun) 
9.  Consultation par des  tiers  o~i 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
Pays  Dahomey 
l. Production envisagée  Armement  et Pêche  fraîche 
2.  Capacité  de  la production retenue  5.280 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre  de  l'étude  Société  d'Economie  mixte  d'Armement  et  de  F1che  fra!che 
au Dahomey 
5.  Auteurs  de  1' étude  Direction du  Service  des Pêches 
Cotonou  (Dahomey) 
6.  Date  de  parution  Septembre  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Service  des  Pêches 
Direction des  Etudes et  du  Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
670 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Pêche  industrielle en haute  mer  - Armement 
2.  Capacité  de  la production retenue  6.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre  de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Société d'Economie  mixte  d'Armement  et  d'Industrie 
de  la Pêche  au  Dahomey 
Service  des  Pêches 
Cotonou  (Dahomey) 
Juin 1970 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Service  des  Pêches  et  Direction des 
Etudes  et  du  Plan 
Cotonou  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons et 
d'autres produits  de  la mer 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Entreposage  de  poisson 
2.  Capacité  de  la production retenue  400  t  de  poissons 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre de  l'étude  Entrepat  frigo polyvalent  (12.000 m3) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Service  du  Génie Rural et  des  Améliorations Financières 
Porto-Nova 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers 
Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations 
Financières 
Porto-Nove  (Dahomey) 
.;. VIII/1.126(72)-44' 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  415 
6"'Ll  1  . 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
Pays  Dahomey 
l. Production envisagée  Poisson 
2.  Capacité  de  la production retenue  6. 750  t 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre  de  l'étude  Pêche,  Conservation et  Vente  du  Poisson 
5.  Auteurs  de  l'étude  MUSURADO  Fishing Company 
P.O.  Box  142 
Liberia 
6.  Date  de  parution  Mai  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des  Etudes  et  du  Plan 
B.F.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
./. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
Pays  Mauritanie 
1.  Production envisagée  Industrie  de  la pêche 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  1 'étude  Mission d'étude générale  en Mauritanie 
(Industrie  de  la pêche) 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  M.  DELOS 
6.  Date  de  parution  Décembre  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
677 
10. Table des matières succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
Pays  Ouganda 
Industrie  de  poisson  (mise  en botte de  conserve  et 
préparation jusqu'à farine  de 
poisson ou  des  repas  de  poisson) 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kateba  (entre Kampala  et Masaka) 
4.  Titre de  l'étude  Etude  sur la possibilité pour la préparation du poisson 
en Ouganda  (rapport  préliminaire) 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Ir.  B.  MEYBOOM 
Drs.  H.  NAGTIDAAL 
Mai  1971 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Ministerie van Buitenlandse  Zaken 
Directie Internationale Technische Hulp 
Bureau Documentatie  en Statistiek 
Muzenst raat ,  30 
9.  Consultation par des tiers 
Den  Haag  (Rolland) 
non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 1.  Production envisagée 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
Pays  Tchad 
Poissons frais et  congelés,  poissons fumés,  poissons 
grillés ou frits,  poissons  séchés  et  salés-séchés, 
conserves  de  poissons,  autres produits  de  poissons, 
utilisation des  sous-produits 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  370 t/an de  produits finis résultant  de la 
trans  format ion de  600 t  de  poissons 
frais 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Fort-Lamy 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  des  conditions d'établissement  d'une  industrie 
de  poisson à  Fort-Lamy 
ORSHAN  Ltd 
Haïfa  (Israël) 
Mars_l968 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Haut  Commissariat  chargé  du Plan et 
des  Aides  ~érieures 
Fort-Lamy  (Tchad) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  La plche  débarquée  à  Fort-La.my 
3.  Les  produits industriels des poissons pris en considération 
4.  Les  proc~dés de  la fabrication 
5.  Les  emballages 
6.  Le  stockage des produits finis 
7.  Les  transports et la vente  des produits finis 
8.  La velite  de  produits de  poissons 
9.  Le  régime  des taxes 
10.  Plan de  la fabrication et les matières premières 
11.  Le  ramassage  de  poissons frais 
12.  Bltiments et installations principales 
13.  Les  investissements. 
14.  Le  financement 
15.  Frais  de  la fabrication 
16.  Compte  d'exploitation prévisionnel 
17.  La répartition des frais en frais fixes et frais variables 
· 18.  Plan de la réalisation 
19.  Références VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEn'S 
Code  NACE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
et d'autres produits  de  la mer  en vue 
de  1 1 alimentation humaine 
Pays  Zaïre 
1. Production envisagée  Conserverie  de  poisson 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.390 t  de  poissons frais 
3. 900  t  de  conserves 
200 t  de  farine 
50  t  d'huile 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Banana 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Zaïre 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
12  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
.1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes  . 
Pr~duotion,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PRo.ms 
Code  NAGE  :  415 
Production  :  Fabrication de  conserves  de  poissons 
et d'autres produits  de  la mer  en vue 
de  1'  alimentation humaine 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Conserves  de  poissons 
2.  Capacité  de  la production retenue  400  t  - 800 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Lomé  ou  Cotonou 
4. Titre de  1'  étude  Possi  bi  lités d'industrialisation des  E.AMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  1'  étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  15  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'étude 
Etude  d:u.  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché futur 
Les  prix 
~reprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
685 Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  meunerie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
416.12 
Meunerie 
Burundi 
Bujumbura 
VIII/1.126(72)~ 
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4. Titre  de  l'étude  Cerea1 Mill  and Animal  Feeding Factory Bu.ru.ndi 
5.  Auteurs  de  l'étude  Institute za Processnu Tekniku 
6.  Date  de  parution  4  mars  1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  ONUDI 
9.  Consultation par des tiers  non 
./. VIII/1.126(72)-F 
68.7 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJErS 
Code  NACE  :  416.12 
Production  :  Meunerie 
Pays  Dahomey 
1. Production envisagée  Farine de  blé 
2.  Capacité  de  la production retenue  30.000 t 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre de  l'étude  Complexe  Minotier de  Cotonou  (Grand Moulin) 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Cabinet  VOYER 
29,  rue  des  Pyramides 
Paris 1er 
1971 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Direction des  Etudes  et  du  Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  416.2 
Production  :  Décorticage  et traige de  grains 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Grains  et  arachide 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.  000  unit és 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Département  de  l'Atacora et  du  Borgou 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Silos  à  grains et  séchoirs  à  grains et  arachide 
Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations Financières 
Porto-Novo 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations 
Financières 
Porto-Nove  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  416.2 
Production  :  Décorticage  et triage  de  grains 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Maïs  - Sorgo - Riz 
2.  Capacité  de  la production retenue  5.000 t 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Département  de  1 'At  a cora et  du  Borgou, 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Silos à  grains 
Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations Financières 
Porto-Nove  (Dahomey) 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations 
Financières 
Porto-Nove {Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
l. Production envisagée  Rizerie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
416.2 
Décorticage et triage  de  grains et  de 
graines,  rizerie,  maïserie 
Dahomey 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Riserie  (5  de  1  tonne)  et Moto-pompes  (lOO  ê.e  2C  m3/h) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations Financières 
Porto-Novo  (Dahomey) 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
r~:::z~nci  0~es 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  416.2 
Production  :  Décorticage et triage de  grains et  de 
graines,  rizerie,  maïserie 
Pays 
l. Production envisagée  Riz 
2.  Capacité  de  la production retenue 
Dahomey 
Batteuse 
Séchoir 
1.  000 unités 
1.000 unités 
3.  Région  ou  lie1:.  d'implantation proposés ·-
4.  Titre  de  l'étude  Batteuses à  Riz  et  Séchoirs 
5.  Auteurs  de  l'étude  Service  du  Génie Rural  et  des  Améliorations Financières 
Porto-Novo 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Service  du  Génie Rural  et  des Améliorations 
Financières 
Porto-Novo  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée 
2.  Capacité  de  la production retenue 
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1.  Volume  de  l'étude 
Preliminary stud:y of the potential fora sugar industry 
in Eastern Nigeria 
Arthur D.  LITTLE  Inc. 
1963 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  du  IFO-Institut 
8 München  86 
Poschingerstrasse,  5 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
I.  SUIDID8.l7 
II.  Sugar production and  co~ion  in Nigeria 
III.  Size of augar industry for Eastern Nigeria 
IV.  Location 
...  V.  ·Requirement s 
Appendix  A - Examples  of cu.rrem  nigerian import  dut ies 
Appendix B - References 
Appendix  C - Maps 
Appendix  D - Contacts 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  420 
Production  :  Industrie  du  sucre 
Pays  Sénégal 
1.  Production envisagée  Industrie sucrière 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ri chard Tol1 
4. Titre de  l'étude  Rapporl  d'une mission d'étude  du  développement  de 
l'industrie sucrière sénégalaise 
5.  Auteurs  de  1'  étude  MM.  ARRIGHI  de  CASANOVA  - BAUDEl'  - FAUCONNIER 
(Ministère  de  la Coopération) 
6. Date  de  parution  1965. 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re de  Do cu.ment at  ion 
(n° 0.177) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 
('  1 VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  420 
Production  :  Industrie  du  sucre 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Industrie du  sucre 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Région de  Diovol - Richard Toll 
4. Titre de  1 'étude  Etude  du projet  du  complexe  sucrier de  Richard Toll 
(Sénégal) 
5.  Auteurs  de  l'étude  MM.  GRUGEAUD  et MOITY  (SATEC) 
6.  Date  de  parution  1967 
7.  Volume  de  l'étude  III 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re  de  Do cumellt at  ion 
(n°  0.264) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
747 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude l. Production envisagée 
VIII/1.126(72)-F 
Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NA.CE  :  420.2 
Production  :  Raffinerie  de  sucre 
Pays  Tchad 
Sucre raffiné  - en morceaux 
- granulé 
748 
2.  Capacité  de  la production retenue  23.800 t/a.n  (pouvant  ~tre :portée à 
40.000 tonnes) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Banda  (Près  de  Fort-Archambault) 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Projet  de  création d'une  sucrerie en République  du 
Tchad 
SOMDIA  (Société Multinationale pour le Développement 
des  Industries Alimentaires et Agricoles) 
15,  rue  Croix des Petits Champs 
Paris 
1970 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Haut  Commissariat  chargé  du  Plan et  des 
Aides Extérieures 
B.P.  286 
Fort-Lamy  (Tchad) 
9.  Consultation par des tiers  non 
(  ' 
.j. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Sucre 
2.  Capacité  de  la production retenue 
420 
Industrie du  sucre 
Afrique  de  1 'Ouest 
60.000 t  (pour  chacune  des unités de 
production  :  20.000 t) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  a)  Mauritanie - Sénégal = Gorgol noir 
ou  Richard Toll  ou  Diovol 
b)  cate d'Ivoire - Haute Volta = 
Bandama  ou  Bangora 
c)  Niger - Dahomey  - Togo  •  Tillabery 
ou  Mono 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I- Afrique  de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  32  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.;. 10.  Table des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  421 
Production  :  Industrie  du  cacao,  du  chocolat  et  de 
la confiserie de  sucre 
Pays 
1. Production envisagée  Hal  va et t ahina,  à  base  de  pâte de  a ésame 
2.  Capacité  de  la production retenue  300 t  de  hal  va et 
150 t  de  tahina par an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de.l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Projet  de  création d'une usine de  halva et  de  tahina 
ORSHAN  Ltd. 
Haïfa (Israël) 
Octobre 1968 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Haut  Commissariat  chargé  du Plan et  des 
Aides Extérieures 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
753 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  La présence  de  hal  va.  en Afrique 
3.  Données  générales sur la. graine de  sésame 
4.  Composition chimique  de  la. graine  de  sésa.mum  indicum 
5.  La.  culture  du  sésame  en Afrique Centrale 
6.  Utilisation du  sésame  en Afrique  Centrale 
1·  Production et  commercialisation du  sésame  en Afrique Noire 
8.  Généralités sur 1 1 arachide en RCA 
9.  La.  culture de  1 1 arachide en RCA 
10.  La culture de  11 arachide au Tchad 
11.  Production et  commercialisation des  arachides en Afrique Noire 
12.  Principaux producteurs d'arachides en 1962/63 
13.  Standards  internationaux pour la fabrication de  pâte de  halva. 
14.  Valeur nutritive du halva et  de  la tahina 
15.  Taxes  douanières sur les matières premières importées  pour la fabrication 
de  tahina en Afrique  Centrale 
16.  Production de  plte de  halva par divers pays 
17.  Procédé de  fabrication 
18.  Plan de  pro  du  ct  ion 
19.  Investissements nécessaires 
20.  Répartition des  investissements 
21.  Bilan du  matériel 
22.  Frais de  fabrication 
23.  Frais de  fabrication - Récapitulatif 
24.  Ventilation entre  charges fixes et  charges variables 
25.  Prix de  revient 
26.  Emballages 
27.  Prix de  revient  et prix de  vente  des produits  conditionnés 
28.  Vente  de  la pâte de  halva et  de tahina en Afrique Centrale 
29.  Prix de  vente  de  la pâte de  halva et  de  tahina dans  divers pays 
producteurs 
30.  Comparaison des  prix de  vente  de  halva et  de tahina de  1 'usine projetée 
avec les prix pratiqués actuellement 
31.  Prix du  halva. et  de  1a. ta.hina par rapport  à.  d'autres produits 
32.  Consommation  de  halva et  de tahina 
33.  Commercialisation du halva et  de  la. ta.hina produits par 1 'usine faisant 
1'  objet  de  la présente étude 
34.  Répartition des ventes  de  halva et  de  tahina 
35.  Compte  d'exploitation prévisionnel 
36.  Seuil de  rentabilité 
37.  Financement 
38.  Retour du  capital 
39.  Conclusions 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
422 
Fabrication de  produits pour 
l'alimentation des  animaux 
Burundi 
Aliments  pour le bétail 
2.  Capacité  de  la production retenue  15.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bujumbura 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Burundi 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
21  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  423.1 
Production  :  Trans  format  io~ du  thé 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Thé 
2.  Capacité  de  la production retenue  600  à  800 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Dschang  (Ouest) 
4.  Titre de  l'étude  Etude  relative à  la création d'un complexe  agro-
industriel théicole au  Cameroun  Oriental 
5.  Auteurs  de  l'étude  AGRAR  und HYDROTECHNIK  GmbH 
6.  Date  de  parution  Février 1966 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
MINDIC 
B.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  423.1 
Production  :  Transformation du  café 
Pays  Ouganda 
1. Production envisagée  Fabrication de  café soluble 
2.  Capacité  de  la production retenue  + 700  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Jinja  (Kampala) 
4.  Titre de  l'étude  Etude  d'un projet  pour la fabrication de  café soluble 
5.  Auteurs  de  l'étude  Drs.  J.  PELS  et  M.  J.  DE  VRIES 
6.  Date  de  parution  Mai  1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  oa l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  : 
non 
Ministère  des  Affaires Etrangères 
Direction de  l'Assistance Technique Inter-
nationale 
Bureau de  Documentation et  des  Statistiques 
Muzenstraat,  30 
La Haye  (Hollande) VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
....,; Fn 
....  ..1 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  423.1 
Production  :  Transformation du  café 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Café  lyophilisé 
2.  Capacité  de  la production retenue  900 t/an de  café lyophilisé 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
Préfecture  de  Kigali 
4.  Titre de  l'étude  Café  soluble 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau  d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des Mïnes  et 
de  1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NACE  :  424 
Production  :  Industrie  des alcools éthyliques de 
ferment at  ion 
Pays  Rwanda 
1.  Production envisagée  Alcool 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4. Titre de  l'étude  Alcohol  Production and Marketing 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  P.  POULIGNY 
6.  Date  de  parution  15  juillet 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
ONUDI 
Vienne 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
424 
Industrie des  aloools éthyliques de 
fermentation 
Tchad 
1.  Production envisagée  Fabrication d'alcools industriels et  de  boissons 
alcoolisées à  partir de  mil 
2.  Capacité  de  la production retenue  200.000  litres d'alcool pur par an 
utilisant 600 tonnes  de  mil blanc 
et rouge 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  :  ---
4.  Titre de  l'étude  ~ude sur la fabrication d'alcools industriels et 
des  boissons alcoolisées distillés à  partir du  mil 
au Tchad 
5.  Auteurs de.l'étude  ORSHAN  Ltd. 
Haïfa (Israël) 
6.  Date  de  parution  Juin 1968 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Haut  Commissariat  chargé  du Plan et 
des Aides  EOCtérieures 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Procédés principaux de  fabrication de  l'alcool éthylique 
3.  La  fabrication de  boissons alcoolisées 
4.  utilisat  ien de  l'alcool 
5.  Matières  premières pouvant 'tre utilisées au Tchad pour la fabrication 
d'alcool 
6.  Description de  l'enqu~te 
7.  Fabrication artisanale des  boissons alcoolisées à  base  de  mil  à 
Fort-La.my 
8.  Fabrication du Zoura 
9.  Fabrication du Kisser 
10.  Fabrication du Bill-bill 
11.  Fabrication de  la Kochette 
12.  Fabrication du Nilon 
13.  Fabrication du Bot é 
14.  Fabrication du Kondrong 
15.  Fabrication du Djougoultaguia 
16.  Fabrication du  Douman 
17.  Fabrication de  1 'Ar  guet 
18.  La  consommation d'alcool et produits alcoolisés au Tchad 
19.  Les  importations d'alcool et  de  boissons alcoolisées dans  les pays 
voisins  du  Tchad 
20.  Législation relative aux  alcools et produits alcoolisés au Tchad 
21.  Les  prix d'achat  des produits alcoolisés principaux au Tchad 
22.  Structure du prix d'un litre de  vin à  11°  importé en 1967  vendu  dans 
le sud du  Tchad 
23.  Structure du  prix d'une bouteille de  75  cl  de  whisky  écossais  à  40° 
im.port é  en 1967  vendu  à  Fort-Lamy 
24.  Buts de  la création d'une industrie  tchadienne d'alcools et  de  boissons 
alcoolisées 
25.  Procédés  de  fabrication préconisés pour le Tchad 
26.  Programme  de  fabrication 
27.  Les  bâtiments,  machines  et installations de  l'usine 
28.  Les  investissements nécessaires 
29.  Frais de  fabrication 
30.  Frais de  fabrication  (emballages non inclus)  de  boissons alcoolisées 
31.  Ventilation entre frais fixes et frais variables 
32.  Répartition des  ventes 
33.  Frais de  fabrication et prix de  vente 
34.  Prévisions des ventes  à  1 'exportation 
35.  Prix de  vente toutes taxes perçues 
36.  Revenu  fiscal potentiel  de  l'Etat 
37.  Plan de  la réalisation 
38. ·Financement 
39.  Remboursement  des prêts 
40.  Compte  d'exploitation prévisionnel 
41.  Seuil  de  rentabilité 
42.  Développement  de  produits supplémentaires 
43.  Conclusions 
44.  Observations VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  427.2 
Production :  Malterie 
Pays  Madagascar 
1.  Production envisagée  Malterie 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  1.200 t/an 
B.  1.600 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Antsirabe 
4.  Titre  de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
5·  Auteurs  de  1'  étude  Centre  de  Recherches  des  pays  en développement 
de  1 'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1·  Volume  de  l'étude  16  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10.  Table  des matières  succincte de  1'  étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Malt 
2.  Capacité  de  la production retenue 
427.2 
Malterie 
Rwanda 
1.  BOO  t/an  de  malt 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Préfecture  de  Byumba 
ou 
Préfecture  de  Gisenyi 
4.  Titre de  l'étude  Malterie 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
1.  Volume  de  l'étude 
B.  Endroit  oü l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des Mïnes  et 
de  1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude 1.  Production envisagée 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
Malte 
427.2 
Malterie 
Zaïre 
VIII/1.126(72)~ 
770 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  8.000 t  à  10 %  d'utilisation 
B.  8.000 t  à  lOo%  d'utilisation 
C.  12.000 t  à  83 %  d'utilisation 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bukavu 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Zaïre 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
21  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  :Commission des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
290,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. r  , 
'  / 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  pri:x 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la.  collectivité 
Résultats 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Malt 
2.  Capacité  de  la production retenue 
427.2 
lfalterie 
Afrique Centrale 
8.000 t/an 
12.000 t/an 
Douala  3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
subsidiairement  Fort-Lamy  (3.000 t) 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
5.  Auteurs  de  l'étude  IFO-Institut 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  31  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commdssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.j. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Projection de la demande 
Prix des  produits locaux et importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Elément s  de  prix 
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Examen  sommaire  des entreprises des pays  limitrophes 
Producti~n,  dimension et localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériàUX  de  production 
Calcul de  reniabilité 
Investissements 
Frais annnels d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effet~ sur la collectivité 
Résultats et re  oommandat ions VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
•  Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Soda 
2.  Capacité  de la production retenue 
428 
Industrie  des  boissons hygiéniques  et 
eaux gazeuses 
Rwanda 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4. Titre de  l'étude  Fabrique  de  jus  de  fruits et  de  soda 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
7.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  :Bureau d'Etudes  et  de  Programmation 
Industrielles 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Ministère  du  Commerce,  des Mines  et  de 
·1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
776 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  428.1 
Production  :  Embouteillage et préparation éventuelle 
d'eaux minérales naturelles 
Pays  Sénégal 
1.  Production envisagée  Exploitation d'une  source  d'eau de  table 
2.  Capacité  de  la production retenue  5.000.000 bouteilles/an avec 3 postes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Casamance 
4.  Titre de  l'étude  Eau  minérale et  centre hotelier à  Mandina 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Juin 1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  o~ l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  lOO 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
7.77 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  429 
Production  :  Industrie  du tabac 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Tabac 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4. Titre de  l'étude  Tobacco Prodnots Manufacturing 
5.  Auteurs  de  l'étude  MM.  E.  FOUI1Œ5  et ·v.  IDICAT 
6.  Date  de  parution  10  juillet 1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  ONUDI 
Vienne 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  429 
Production  :  Industrie du  tabac 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Cigarettes 
2.  Capacité  de  la production retenue  120.000.000 cigarettes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Traitement  et  commercialisation du  tabac 
Ffoulles et  Dukat 
(ONUDI) 
1970 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  au Plan National  de 
Développement 
B.P.  46 
Kigali  (Rwanda) 
9.  Consultation par des tiers  non 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude Etudes  de  PROJETS 
Classe industrielle 
43 
INDUSTRIE  TEKTILE 
-·-=-=-=-=-=-=--~ 
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Etudes  de  PROJETs 
Code  NAGE  :  43 
Production  :  Industrie textile 
Pays  Ghana 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue  17.600.000 sq.yds.  of cotton piece goods 
1.700.000 lbs.  yarn and thread 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tema 
4.  Titre de  l'étude  Feasibility Study an a  Textile Complex  in Ghana 
5.  Auteurs  de  l'étude  Planunsgruppe  Jürgen Ritter,  KOnigstein 
6. Date  de  parution  Février 1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  :  Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
. Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Introduction 
Summary  and Re commend.at ions 
1.  Market  and Survey 
2.  Project  Proposal 
2.1.  Basic Planning Data 
2.2.  Manufacture  of Cotton Piece Goods  (Stage  1) 
2.3  •  .Manufacture  of Cotton Yarn  and Sewing Thread  (Stage  2) 
2.4.  Profit and Profitability of the Project 
2.5.  Financing of the Project 
2.6.  Re1evance  of the Project  for Ghana's National  Economy VIII/1.126(72)~ 
785 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  43 
Production  :  Industrie textile 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  textile 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Maradi 
4.  Titre de  l'étude  Avant-projet  pour l'implantation d'une usine textile 
5.  Auteurs  de  l'étude  Textilconsult 
6.  Date  de  parution  Juillet  1965 
7.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
P...AECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  43 
Production  :  Industrie textile 
Pays  Ouganda 
1. Production envisagée  Textiles 
2.  Capacité  de  la production retenue  11.931.000 square yds.  in 1967 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Jinja 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Technical report  labe1led as Follow-Up  review, 
entitled  91Uganda  :  MULCO  Textiles,  Limited" 
Mr.  EYNON  - Mr.  SHAHIN 
2  mai  1968 
I  +  16  annexes 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Part  I  1.  Investment  Brief 
2.  History and Statua of the Pro je  ct 
Part II  3.  Mill Operations  · 
i) Ra.w  Materials 
ii) Efficiency 
iii) Product Mix 
i~~ 
Organizat ion 
Management 
vi) La  bor 
vii) Profitability 
viii~ Market  and Competition 
ix  Future Development 
x)  Mr.  Shaltin'  s  Findings 
Part  III  4.  Financial Position 
5·  Financial Expeotations 
Part  IV  6.  Uganda - Politioal and Economie 
Annexes  :  16 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  43 
Production  :  Industrie textile 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Le  secteur textile au Sénégal 
I  - Les  marchés  - L'industrie existante 
II - Les  possibilités industrielles 
5.  Auteurs  de-l'étude  R.  NOURY  et G.  THERY  (SEDES) 
6.  Date  de  parution  1965 
7.  Volume  de  l'étude  II 
789 
8.  Endroit  où  1 'étude est disponible  Secré'-ariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  0.187  1  et  2) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETs 
Code  NA.CE  :  43 
Production  :  Industrie terlile 
Pays  Niger - Tchad - Cameroun  - Haute-Volta 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Implantation d'artisanats industriels du  tissage  en 
Afrique  - Niger - Tchad - Cameroun  - Haute-Volta 
MM.  J.  VIAL  et J.  FAYOLLE  (SEDIAC) 
1964 
I 
8.  Endroit  où  1 'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  P.  60) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NAGE  :  43 
Production  :  Industrie textile 
Pays  Zaïre 
1. Production envisagée  Tissus synthétiques 
2.  Capacité  de  la production retenue  16.000.000 rn2/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Zaïre 
Centre  de  Recherches  des Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
16  pages 
8. Endroit  où l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  432 
Production  :  Industrie cotonnière 
Pays  Burundi 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue  1-570.000 m Drill gerarbt 
1.530.000 m Americané  roh 
680.000 m Kattun gebleicht 
220.000 kg Garn  ! 
jahrliche 
Produktion 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bugu.m.bu.re 
4. Titre de  1 'étude  Irônigreich Burundi,  Terlilind.ustrie 
Untersuchung über die Durchführbarkeit  und Rentabilitit 
5.  Auteurs  de  1'  étude  VIP  Verkehrs- und Industrieplanung GmbH,  Frankf'urt 
6.  Date  de  parution  Octobre  1964 
7.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle für Entwidklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postf'ach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Teil I 
1.  Das  Irdnigreich Burundi 
2.  Der  Textilmarkt 
3.  Der  Baumarkt 
4.  Gegebeinheiten für die Errichtung eines Industriebetriebes 
Anha.ng  :  9 
Teil II 
1.  Textilindustrie in Burundi 
2.  Produktionsprogramm und Maschinenbedarf 
3.  Ermittlung der Kosten 
4.  Rentabili  tat  srechnung 
.Anhang  :  4 VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  432 
Production  :  Industrie cotonnière 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Baumwolle-Industrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  3.000.000  m Americané  ! 
2.000.000  m White  Shirtnig 
1.100.000 m Drill 
jiihrl. 
Produktion 
100.000  m Bettücher 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Douala 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Studie über die  ~dg1ichkeiten zur Errichtung einer 
Textilfabrik in Nordkamerun 
Dr.  Ing.  Walter Ingenieurberatung Essen 
Décembre  1963 
II 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  : Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Band I 
Kapitel  1  - Der  Allgemeine  Wirtschaftliche  Zusammenhang 
Kapitel  2  - Der  Kamerunesische  Markt 
Kapitel 3 - Die  Exportmarkte 
Kapitel 4  - Berechnung der moglichen Fabrikationen 
Kapitel 5 - Wirtschaftliche Gegebenheiten 
Kapitel 6  - Wirtschaftliche Folgen für Kamerun 
Band II 
798 
Kapitel 7  - Vorprojekt  A - Spennerei  - Weberei  - Bleicherei - Farberei 
Kapitel  8  - Vorprojekt  B - Weberei  - Bleicherei - Farberei - Drucken 
Kapitel 9  - Vorprojekt  des Kraftwerks  in Garoua 
Kapitel  10  - Finanzielle Studie VIII/1.126(72)-F 
1.  Production envisagée 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  R.P.  Congo 
Tissus synthétiques et artificiels 
Articles  de  coton à  usage médical 
couvertures  de  coton 
2.  Capacité  de  la production retenue  : 
799 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Hypothèse  I  - Congo  seul 
Hypothèse II  - Congo  + Gabon + RCA 
Hypothèse III - UDEAC 
4. Titre  de  l'étude  Etude  d'unités de  fabrication intégrées  de  l'usine  . 
textile de  Kinsoundi  (Congo-Brazzaville) 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  PAQUIER 
6.  Date  de  parution  Octobre  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Présentation 
Partie I  - Les  tissus synthétiques  et artificiels 
Introduction- Les  consommations  de  tissus dans  l'UDEAC 
A - Tissus  coton 
B - Tissus  synthétiques et artificiels 
C - Articles  de  confection 
D - Ensemble  tissus et articles de  confection 
Chapitre I  - Le  marché  des tissus synthétiques et artificiels 
Chapitre II- Possibilités de  tissage de  filés synthétiques et 
artificiels au  Congo 
Chapitre III- Projets de  tissage  de  filés synthétiques et arti-
ficiels au  Congo 
Conclusion 
Partie II - Gazes,  pansements,  coton hydrophile,  couvertures  "coton" 
Chapitre I  - Gazes,  pansements,  coton hydrophile 
Chapitre II - Couvertures  "coton" VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  432.6 
Production  :  Filature-tissage intégrés 
Pays  Dahomey 
1. Production envisagée  Filature - Tissage 
2.  Capacité  de  la production retenue  Filature 
Tissage 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Parakou 
3. 500  t/an 
8.850.000  m./an 
4.  Titre de  l'étude  Industrie textile dahoméenne  (I.DA.TEX.) 
5.  Auteurs  de  l'étude  VOYER  (Cabinet) 
29,  rue  des Pyramides 
Paris Ier 
6.  Date  de  parution  1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des  Etudes et  du Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
('  1 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Ethiopie 
1. Production envisagée  Textiles  coton 
2.  Capacité  de la production retenue  11.300.000  y~year 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ethiopie 
4.  Titre  de  l'étude  Ethiopia- Cotton Company  of Ethiopia- Teohnièal Appraisal 
5.  Auteurs  de  l'étude  Mr.  M.V.  Dehejia (IFC)- Mr.  Issa Shahin  (Consultant) 
6.  Date  de  parution  31  octobre  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
.;. 10.  Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II.  Existing operations 
A.  Location & General facilities 
B.  Installed equipment 
C.  Production &  Productivity 
D.  Raw  Materials & Utilities 
E.  Laber & Management 
F.  Operating costs 
G.  Sales 
III.  Market 
IV.  Proposed expansion 
A.  Objective 
B.  Additional facilities 
C.  Project  oost 
D.  Production capacity 
E.  Labor & Management 
F.  Sales & Sales revenues 
G.  Operating costs 
V.  Conclusions 
Annexes  :  3 
Map  I  - II - III 
VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Haute-Volta 
1.  Production envisagée  Baumwoll- Industrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  Zwirne  133  to 
Gebleichte Stoffe 314.000  lfdm 
Gerarbte Stoffe 1.121.700  lfdm 
Bedruckte Stoffe 1.855.900  lfdm  jâhrl. 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Koudougou 
Wirtschaftliche und technische Studie über die 
Errichtung einer Textilfabrik 
Ingenieuergesellschaft 
Dipl.Ing.  Paul  PABST  und Partner 
Février 1964 
II 
B.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
A.  Vorbemerkungen 
B.  Einleitung 
1.  Die Republik Ober·-Volta 
C.  Marktforschung 
2.  Allgemeine Beurteilung des Textilmarktes von Ober-Volta 
3.  FUnktionelle Untersuchung des  derzeitigen Textilmarktes 
4.  Zukün:t'tige Entwick:lung 
5.  Er  ge  bni  s  der NJ.B.rk:t fors  chung 
D.  Geplante Textilfabrik 
6.  Produktionsprogramm 
7.  ~lahl  des Standortes 
8.  Aufbau,  Funktion und Einrichtung der Textilfabrik 
9.  Personalbedarf 
10.  Wert  des  Anlagevermogens 
E.  Betriebswirtschaftliche Untersuchungen 
11.  Betriebswirtschaftliche Untersuchungen eines norma1en Produktions-jahres 
12.  Betriebsergebnis der ersten Produktionsjahre 
13.  Betriebsnotwendiges Kapital 
14.  Wirtschaft1iche Untersuchung andersartieer Produktionsprogramme 
15.  Wirtschaftlichkeit  der vorgesch1agenen Textilfabrik 
16.  Rechtsform und Betriebsfûhrung 
17.  Zusammenfassung und Schlussbetrachtung 
F.  Anhang 
18.  Stellungnahme  zu  anderen,  bereits vor1iegenden Studien VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  432.6 
Production  :  Filature-tissage intégrés 
Pays  Mad.agas car 
1.  Production envisagée  Tissus  de  coton 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  1. 200  t/an 
B.  2.400 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Fianarantsoa 
4.  Titre  de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  1 'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
1·  Volume  de  l'étude  18  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. 10.  Table  des matières  succincte  de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  pro.jet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126 (72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Tissus  écrus 
Tissus blanchis 
Tissus teints 
Fils de  coton 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  800  t  de  fils de  coton 
350 t  de  tissus écrus 
600 t  de  tissus blanchis 
300  t  de  tissus teints 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Ségou 
4.  Titre de  l'étude  Combinat  Textile 
5.  Auteurs  de·l'étude  République Populaire  de  Chine 
6.  Date  de  parution  1964 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
Direction Générale  de  la COMATEX 
Ségou  (Mali) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  432 
Production  :  Industrie cotonnière 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Industrie textile  (coton) 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.520 t/an de  tissus écrus,  blanchis, 
teints,  filés 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Réalisation d'une usine textile au Niger 
5.  Auteurs  de  l'étude  Ets.  AGACHE- WILIDT 
6.  Date  de  parution  1965 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Niger 
1.  Production envisagée  Industrie textile  (coton) 
2.  Capacité  de  la production retenue  3,8 millions  de  mètres 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
SONITEX  - Projet  d'extension par la création d'un 
atelier d'impression 
SONITEK. 
1_968 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
814 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
815 
~udes de  PROJETs 
Code  NAGE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Coton écru - couverture 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  10  m yards  de  coton écru ou  blanchi 
200  t  de  couvertures 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Maradi 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Note  préliminaire à  l'implantation d'un complexe 
cotonnier au Niger 
Société Tunisienne  de  Banque 
Novembre  1963 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  MAECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
816 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
817 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  432.6 
Production  :  Filature-tissage intégrés 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Marché  des tissus et filés au Niger- ~at des projets 
industriels 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  G.  THERY  (SEDES) 
6.  Date  de  parution  1966 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires  ~rangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  3233/M  112) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETs 
Code  NACE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Industrie textile  (coton) 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.650 t  de  tissus écrus,  blanchis, 
teints,  filés,  imprimés 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Réalisation d'une usine textile au Niger 
5.  Auteurs  de  l'étude  TEK:TILCONSULT 
6.  Date  de  parution  1965 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  : oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Niger 
1.  Production envisagée  Industrie textile  (coton) 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.000 t  d'écrus,  blanchis,  teints, 
imprimés 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Réalisation d'une usine textile au Niger 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEROUSSI 
6.  Date  de  parution  1965 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126{72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Nigeria 
1. Production envisagée  Textiles  de  coton 
2.  Capacité  de  la production retenue  12.000.000 square yds/year 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Nord Nigeria 
4.  Titre de  l'étude  Nigeria  Arewa Textile Mîlls 
5.  Auteurs  de  l'étude  A.S.  El Darwish 
6. Date  de  parution  29  octobre  1965 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
.j. 10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II.  Present  Operations 
III.  Scope  on the expansion 
IV.  Additional facilities for the expansion 
V.  Capital costs of expansion 
VI.  Raw  materials 
VII.  Management  and labor 
VIII.  Production and productivity 
IX.  Market,  competition and priees 
X.  Costs  and profits 
XI.  Summary  of the affects of Arewa's  expansion 
XII.  Comparison with similar investment 
XIII.  Conclusions 
Annexes  :  6 
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825 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Filature et tissage  de  coton 
Fibres artificielles 
2.  Capacité  de  la production retenue  12.000.000 m de  tissus/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4. Titre de  l'étude  Filature et tissage de  coton et fibres artificielles 
5.  Auteurs  de· l'étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau  d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des Mines  et 
de  1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali (Rwanda) 
.j. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
827 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  432 
Production  :  Industrie  cotonnière 
Pays  Somalie 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  7.500.000 meters of cotton grey goods 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tschebeli 
4.  Titre de  l'étude  Survey on Potentials and Problems of a  Textile Industry 
5.  Auteurs  de  l'étude  Zwiesele,  August,  Ing. 
6.  Date  de  parution  Mars  1961 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bundesstelle fÜr  ~wicklungshilfe (BfE) 
6 Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
828 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
829 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  432 
Production  :  Industrie cotonnière 
Pays  Soudan 
1.  Production envisagée  Fabrique  de  coton 
2.  Capacité  de la production retenue  105.000.000 yds./year 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Khartoum 
4. Titre de  1'  étude  Sudan - Khartoum Spinning &  Weaving Project 
Technical Appraisal 
5.  Auteurs  de  1'  étude  IFC  Engineering Dept. 
6.  Date  de  parution  12  ~s  1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  IFC  Engineering Dept. 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
('  1 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II.  Market  for  cotton textiles 
III.  Competition 
A.  Importa 
B.  Domestic 
IV.  Production facilities 
A.  The  building 
B.  Productive Equipment 
C.  Services 
V.  Construction Timetabie 
VI.  Capital costs 
VII.  Raw  materials 
VIII.  Profitability 
A.  Production costa 
B.  Selling priees 
IX.  Management,  labour and technical assistance 
VIII/1.126(72)-F VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  432.6 
Production  :  Filature-tissage intégrés 
Pays  Togo 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés ·- . 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Marché  des tissus et filés au  Togo  - Etat  des  projets 
industriels 
M.  G.  THERY  (SEDES) 
1966 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  3135/Q  62) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
832 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
1  ,l Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Couvertures 
432.5 
Tissage 
Zaire 
VIII/1.126(72)~ 
833 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  500.000 unités/an 
B.  1.000.000 unités/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Zaïre 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
15  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. 
t'  1 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
834 VIII/1.126  ( 12 )-1' 
835 
~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  432.6 
Production  :  Filature-tissage intégrés 
Pays  Zaire 
1. Production envisagée  Tissus  de  coton 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  12.000.000 m2/an 
B.  25.000.000 m2/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Zaïre 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
33  pages 
8. Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes. 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  435 
Production  :  Industrie du  jute 
Pays  République  Centrafricaine 
1. Production envisagée  Sacs et toile d'emballage 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de-l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Projet  d'usine  de  roselle en RCA  - Filature et tissage 
de  sacs et toile en fibre 
St. Frères 
1963. 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat  d'~at aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  C.63) 
9·  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)-F 
838 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
839 
Etudes  de  PROJETs 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Sa  cherie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
435 
Industrie du  jute 
Guinée 
2.500 t  de  fibres sèches de  kenaf,  de 
sisal et  de  bananier/  an 
215  Mio  de  sacs/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :Région de  Labé 
Région de  Gaouel  (plantation de fibre) 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  sur la pro  du  ct  ion des fi  bres végétales et d'un 
projet  préliminaire pour l'implantation d'une  sacherie 
et  d'une  corderie 
Battelle Institut 
Frankfurt/Main 
Aollt  1966 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  :  Bundesstelle fÜr EntwiOklungshilfe  (BfE) 
6  Frank:ru.rt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
. Post  fach 5091 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Données  du  problème  et résumé 
3.  ~ude sur les matières premières 
3.1.  La fibre  de  kenaf 
3.2.  La  fibre  de  sisal 
3.3.  La  fibre  de  bananier 
3.4.  Examen  comparé 
4.  Planification d'une  sacherie et  d'une  corderie 
4.1.  Localisation des usines en Guinée 
4. 2.  Processus  de  la. production 
4.3.  Matériaux et personnel nécessaires 
4.4.  Investissements nécessaires 
4. 5.  Calcul  du  prix <le  revient 
4.6.  Compte  provisoire  des  profits et pertes 
VIII/1.126(72)~ 
84 (] 
4.7.  Calcul  de  la rentabilité et  de  l'amortissement 
5.  Effets économiques  de  l'établissement  d'une  sacherie et  d'une  corderie VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  435 
Production  :  Industrie du  jute 
Pays  Guinée 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité de  la production retenue  2.500.000  de  sacs/an 
Région de  Labé  3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
Région de  Gaouel  (pour la plantation 
de  fibre) 
4. Titre de  l'étude  Etude  sur l'opportunité de  l'installation en Guinée 
d'une sacherie  avec fabrication annexe  de  corde 
5.  Auteurs  de-l'étude  Battelle Institut 
Fra.nkfurt  /Main 
6.  Date  de  parution  Janvier 1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bundesstelle für  ~wiCkl~hilfe (BfE) 
6  Fra.nkf'u.rt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Méthode  et  étendue  de  1'  étude 
3.  Etude  du  marché  de  vente 
4.  Etude  du marché  d'approvisionnement 
5.  Détermination du  programme  de  production 
6.  Bases techniques  de  production 
7.  Evaluation du  besoin en capitaux 
8.  Compte  provisoire  des profits et  des pertes 
9.  Effets  économiques  du  projet VIII/1.126(72)~ 
843 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  435 
Production  :  Industrie du  jute 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Sacs,  toiles d'emballage,  cordes et ficelles 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.630 t  de  sacs, toiles d'emballage, 
cordes et ficelles 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  San 
4.  Titre de  1 'étude  Etude  opération Dah problèmes relatifs à  la production 
industrielle et transformation des fibres  du  Dah  au Mali 
5.  Auteurs  de  l'étude  Maison Tames  Mackie  et  Sons  Ltd 
Belfast  (Irlande) 
6.  Date  de  parution  Octobre  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Direction Nationale  des  Industries 
B.P.  273 
Bamako  (Mali) 
9.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
8tr4 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  435 
Production  :  Industrie  du  jute 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Fabrication de  sacs 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.000 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Maradi 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de·  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Installation d'une usine  de  fabrication de  sacs 
en Kénal 
Banque  de  Développement  de  la République  du Niger 
I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
846 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  de  PROJETs 
Code  NACE  :  435 
Production  :  Industrie  du  jute 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre  de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Production artisanale et transformation industrielle 
du  Dah  au Niger 
M.  BLAY  ( SATEC) 
1967 
I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re  de  Documentation 
(TE.l  n°  8529/M  278) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
848 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
849 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  435 
Production  :  Industrie  du  jute 
Pays  Tanzanie 
1. Production envisagée  Sacs 
2.  Capacité de  la production retenue  3.800  t  de  fibre/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Msolva Estate 
4. Titre de  l'étude  Report  on investigations regarding the feasibi1ity 
of establishing an integrated kenaf fibre bag indu.stry 
in Ta.nga.nyika  · 
5.  Auteurs  de  l'étude  NV.  Vereenigde Klattenshe Cultuur-Maatschappij 
The  Hague  (Holland) 
6.  Date  de  parution  Avril. 1964 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6 Frankfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
.;. VIII/1.126(72)-F 
850 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
I.  Introduction 
II. The  Worldmarket  of  jute amd  jute manufactures; 
The  Tanga.nyikan market  for baga  ;  Determination of the size and 
location of a  bag factory to be established in Tanganyika 
III.  General  Information regarding the agronomy of kenaf fibre production 
and the manufacturing of kenaf bags 
IV.  General desiderata related to growing kenaf in Ta.nga.nyika  ;  Selection 
of the growing areas and the location of the trial pla.n:tings 
V.  Kenaf trial plantings a.t  Msolwa Estate in the Kilombero Valley 
VI.  General  considerations regarding the establishment  of an integrated 
kenaf indust  ry 
VII.  Proposed planning and details for nucleus Estate and bag factory 
VIIT.  Estimates of investment  expenditure,  cost  of production,  finance 
and profitability 
IX.  General  conclusions and recommendations 
1.  Nucleus estate and pilot farm 
2.  The  in:tegrated project 
3.  Meeting the  coat  of the project 
4.  Alternative sources of fibre  supply 
5.  Proposed course of further action VIII/1.126(72)~ 
851 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  435 
Production  :  Industrie du  jute 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Filés, tissus et  sacs en fibres dures  (jute  ou  assi-
milées) 
2.  Capacité  de  la production retenue  3.000 t/an 
3.500 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Mali  - Niger 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIENNE 
SEDE3  - SEMA  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
7.  Volume  de  l'étude  26  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Comrndssion  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
852 VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  436 
Production  :  Bonneterie 
Pays  République  Centrafricaine 
1.  Production envisagée  Sous-vêtements,  chemises,  tricot,  chaussettes 
2.  Capacité  de  la production retenue  Sous-vêtements 
Chemises-tricot 
Chaussettes 
100.000  dz  ou  lOO  t/5 ans 
25.000  dz  ou  40 t/5 ans 
30.000  dz  ou  30 t/5 ans 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Bangui 
4.  Titre de  l'étude  Fiche  de  renseignements  sur les possibilités d'installation 
d'une usine  de  bonneterie 
5.  Auteurs  de  l'étude  ONUDI 
6.  Date  de  parution  1970 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Ministère  de  l'Industrie et  du  Commerce 
Bangui  (République  Centrafricaine) 
.;. 
1  ' VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
855 
~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  436 
Production  :  Bonneterie 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Bonneterie 
2.  Capacité  de  la production retenue  Bonneterie  760 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Parakou 
4.  Titre de  l'étude  Industrie Textile Dahoméenne  (I.DA.TEX.) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Cabinet  VOYER 
29,  rue  des Pyramides 
Paris Ier 
6.  Date  de  parution  1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Direction des  ~udes et  du  Plan 
B.F.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
856 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
1. Production envisagée 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  436 
Production  :  Bonneterie 
Pays  Sénégal 
Tissus  à  fibre polyester mélangé 
Tissus  à  mailles 
2.  Capacité  de  la production retenue  125 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
857 
4.  Titre  de  l'étude  Création d'une unité de  fabrication de  textiles 
synthétiques  au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Juillet  1970 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
858 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 1.  Production envisagée 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
Bonneterie 
436 
Bonneterie 
Zaïre 
VIII/1.126(72)~ 
859 
2.  Capacité  de  la production retenue  +  200 t/an 
+  400  t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  ~ Zaïre 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  1 'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
16  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisat1on d  1 entreprises 
Description du projet 
Calculs de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
8EO VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  437 
Production  :  Achèvement  des textiles 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Blanchiment  et  Impression 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Parakou 
4.  Titre de  l'étude  Industrie Textile Dahoméenne  (I.DA.TEX.) 
5.  Auteurs de-l'étude  Cabinet  VOYER 
29,  rue  des Ppamides 
Paris Ier 
6.  Date  de  parution  1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des  Etudes et  du  Plan 
B.F.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
862 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
86l 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  437 
Production  :  Achèvement  des textiles 
Pays  Dahomey 
1.  Production envisagée  Textiles 
2.  Capacité  de  la production retenue  591  t  d'imprimés 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre  de  l'étude  Projet textile  de  Cotonou 
5.  Auteurs  de  l'étude  MM.  NOURY  et  THERY 
6.  Date  de  parution  Février 1965 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
.  1. VIII/1.126(72)~ 
864 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
865 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  437 
Production  :  Achèvement  des textiles 
Pays  Ghana 
1.  Production envisagée  Industrie textile 
2.  Capacité  de  la production retenue  Filature  : 
Tissage  : 
Finissage 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tema 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Start  - up  of State 
Textile Manufacturing 
Corporation of Ghana 
Bureau BERENSCHOT 
1965-1966 
v 
48  machines 
500  machines 
Impression,  Blanchissage 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bureau BERENSCHOT  - BOSBOOM 
Willem II straat,  19 
Tilburg  (Pays-Bas) 
9.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
866 
10. Table des matières succincte de  l'étude 
Assistance  au  démarrage  d'une usine textile,  comprenant  notamment  la 
formation du  management,  cadres et ouvriers  indigènes. 
Rapports  :  Pinishing Department  Manuals  I 
Finishing Departaent  Manu.als  II 
Spinning Department  Ma.nu.als 
Wearing Departmen:t  Manuals 
Transmitting a.ccelerated training system. VIII/1.126(72)~ 
867 
~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  437-3 
Production  :  Impression 
Pays  lfali 
1. Production envisagée  Tissus  imprimés  imitation WAX,  JAVA  et  F.ANCY  print 
2.  Capacité  de  la production retenue  9.000.000 mètres  de  tissus 
84.500  couvertures 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bamako 
4.  Titre de  l'étude  Industrie textile du Mali  (ITEMA) 
5.  Auteurs  de  l'étude  Groupe  AGACHE  WILLOT 
6.  Date  de  parution  Décembre  1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
B.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Direction Nationale  des  Inttustries 
B.P.  278 
Bamako  (Mali) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
868 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  437 
Production  :  Achèvement  des textiles 
Pays  Niger 
l. Production envisagée  Industrie textile  (coton) 
2.  Capacité  de  la production retenue  1.500 t  de  tissus écrus,  blanchis,  teints, 
filés 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Impression de  tissus en  coton 
5.  Auteurs  de· l'étude  Schaeffer Engineering 
6.  Date  de  parution  1966 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
870 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  438 
Production  :  Fabrication de  tapis ••• 
Pays  Mali 
1. Production envisagée  Tapis 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.400  m2 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bamako 
4.  Titre de  l'étude  Atelier de  tapisserie 
5.  Auteurs  de  l'étude  République Fédérative  de  Yougoslavie 
6. Date  de  parution  1965 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est  disponible  Direction Nationale  des  Industries 
B.P.  273 
Bamako  (Mali) 
9.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
f  ) VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code_  NACE  :- 438 
Production ·:  Fabri-cation de· tapis, . de  linoléum et  de 
couvre-parquets ainsi que  de toiles cirées 
Pays  Tchad 
1. Production envisagée  Tapisserie d'art 
2. Capacité de  la production retenue  320 a2  cie  t apisaeries /an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  IPort-Arclaambaul  t 
4.  Titre de  l'étude  Etude M  orU.tion d'un coçlexe ateliers -Usines à 
Port-Archallbault  :  ._  Atelier mécanique 
5.  Auteurs  de  l'étude  : 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude 
ORSlWf  Ltd 
B'a!f'a  (IsraJl) 
Décembre  1968 
I 
8. Endroit  où l'étude  eat·~isponible 
- .aumiserie de  bois 
- Atelier de  tapisserie d'art 
Haut  Ooœai•sariat  chargé  dn  Plan et 
dea Aides E:rlirie1lres 
hrh-I.ruv··  ('1'~) 
9·  Consultation par des tiers  oui 
.  t. 
-·1  .;. VIII/1.126(72)~ 
874 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude  : 
1.  Introduction 
2.  Les  industries  de  ferronnerie  erista.n:tes en UDEAC 
3.  Les  industries de  bois existames en UDEAC 
4.  Les  industries de transformation des  métaux en République  du  Za!re 
5·  Les  importations d'articles en bois et en métal en U11EAC  en 1966 
6.  Les  importations  du Za!re d'articles de  ferronnerie et  de  meubles  en 1966 
1·  Droits sur les importations  de  bois et articles en bois en UDEAC 
8.  Droits sur les importations sur les ouvrages  de  ferronnerie  en UDEAC 
9.  Examen  du marché  intérieur de  menu.iserie métallique et  de  bois  au Tchad 
10.  Généralités sur le Tchad 
11.  Les  prix du bois  de  RCA 
12.  La.  structure du  complexe  atelier-usine 
13.  Les  investissements 
14.  Compte  d'exploitation prévi~ionnel administration 
15.  L'atelier-usine mécanique 
16.  Prix des  matières nécessaires  à  la fabrication 
17.  Les  investissements 
18.  Calcu.l  du  prix de  revient  de la fabrication 
19.  Les  prix de  vente 
20.  Compte  d'exploitation prévisionnel. par an pour une fabrication régulière 
21.  Menuiserie  de  bois 
22.  Section métallique 
23.  Les  investissements 
24.  Les  aJilOrtissements 
25.  La fabrication de  mobilier en bois  (' 
26.  Plan de production - bois 
27.  Besoins en main d'oeuvre 
28.  Besoins en matériel auxiliaire 
29.  Salaires 
30.  Besoins  en électricité,  eau et autres matériels 
31.  Primes  d  1 assurances 
32.  Autres frais 
33.  Calœl du prix de  revient  de la fabrication 
34.  Le  prix de  revient et le prix de  vente moyen  pour les produits fabriqués 
35.  Compte  d1&xploitation prévisionnel pour une fabrication régulière  de  386  m3 
du  bois pa.r  an 
36.  Atelier de tapisserie d'art 
37.  La tapisserie d'art 
38.  Atelier de  fabrication de  tapisserie d'art 
39.  Description des  procédés  de fabrication 
40.  Matériels et  équipements principaux nécessaires pour la fabrication 
41.  Matières  ~cessaires pour la fabrication de la tapisserie 
42.  Commercialisation de  la tapisserie 
43.  Les  investissements 
44.  Frais  de  fabrication - Base  de  calcul 
4  5.  Les  rendements 
46.  Co~e d'exploitation prévisionnel - atelier de tapisserie - production 
régu.lière 
47.  Récapitulatif' des  investissements globaux 
48.  Récapitulatif' du fonds  de  roulement  et  de  l'investissement total 
49.  Liste numérique  du personnel 
50.  Récapitulatif da  compte  d'exploitation général 
51.  Ventilation emre les charges fixes et les charges variables - Récapitulatif 
52.  Seuil de  rentabilité 
53.  Compte  d'exploitation prévisionnel  de  la 1ère année  correspondant  à  50  ~ 
de  la.  ca.pacité de la prodnction 
54.  Co~e d'exploitation prévisionnel de la 2ème  année  correspondant  à  75 -
de  la capacité de  la. prodnation 
55.  Le  remboürsement  des  investissements  56.  Conclusions ~udes de  PROJETs 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
VIII/1.126(72)~ 
875 
439.6 
Corderie,  clblerie et ficellerie en 
toutes matières textiles 
Guinée 
1. Production envisagée  Corderie 
2.  Capacité  de  la production retenue  500 t  de  ficelles et  cordes/an 
250 t  de  cordages/  an 
Région de  Labé  3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
Région de  Gaouel  (plantation de  fibre) 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  sur la production des fibres végétales et  d'un 
projet  préliminaire pour l'implantation d'une  sacherie 
et  d'une  corderie 
Battelle Institut 
Frank:furt  /Main 
Août  1966 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle  fÜr  ~wicklungshilfe (BfE) 
6 Fra.nkfurt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post fa  ch 5091 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
1.  I:rrtrodnotion 
2.  Données  du  problème  et résumé 
3.  Etude  sur les matières premières 
3. 1.  La.  fibre  de  kenaf 
3.2.  La.  fibre  de  sisal 
3.  3.  La fibre  de  bananier 
3.4.  Examen  comparé 
4.  Planification d'une sacherie et d'une  corderie 
4.1.  Localisation des usines en Guinée 
4.2.  Processus  de  la production 
4.3.  Matériaux et personnel nécessaires 
4.4.  Investissements nécessaires 
4.5.  Caloul  du  prix de  revient 
4.6.  Compte  provisoire des ·profits et pertes 
VIII/1.126(72)~ 
876 
4.7.  Calau.l  de  la rentabilité et  de  11 amortissement 
5.  Effets  économiques  de  1  1 établissement  d'une  sacherie et  d  1 une  corderie VIII/1.126(72)~ 
877 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  439.6 
Production  :  Corderie 
Pays  Guinée 
l. Production envisagée  Corde 
2.  Capacité  de  la production retenue  500 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Région de  Labé 
Région de  Gaouel  (plantation de  fibre) 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  sur l'opportunité de  l'installation en Guinée  d'une 
sacherie  avec fabrication annexe  de  corde 
Battelle Institut 
Frankfurt  /Main 
Janvier 1967 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bundesstelle rûr Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  non 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction 
2.  Méthode  et  étendue  de  1'  étude 
3.  Etude  dn marché  de  vente 
4.  Etude  du  marché  d'  a.pprovisionnemen:t 
5.  Détermination du  programme  de  production 
6.  Bases techniques  de  production 
1·  Evaluation du besoin en capitaux 
8.  Compte  provisoire des profits et  des pertes 
9.  Ef'fets  économiques  du  projet 
VIII/1.126(72)-F 
8ï8 VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETs 
Code  NA.CE  :  439 
Production  :  Autres  industries textiles 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Fabrication d'objets  de  pansement  et  de  serviettes 
hyg:i éniques 
2.  Capacité  de  la production retenue  pansement 
serviettes hyg. 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
1.000.000 m/0,40 
1.500.000 pièces 
4.  Titre de  l'étude  Projet  de  fabrique  d'objets de  pansement 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Juin 1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.j. VIII/1.126(72)-F 
880 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
881 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  439 
Production  :  Autres industries textiles 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Serviettes hygiéniques  et tampons  périodiques 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4. Titre de  1 'étude  Etude  du  marché  serviettes hygiéniques  et  tampons 
périodiques  au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Février 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
882 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
883 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  439-74 
Production  :  Ouaterie 
Pays  Soudan 
1. Production envisagée  Coton hydrophile 
2.  Capacité  de  la production retenue  360 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Usine  de  coton hydrophile - Soudan 
5.  Auteurs  de  l'étude  Pétrole-Chimie Engineering - Paris 
6.  Date  de  parution  Avril  1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Dêveloppement 
de  la République  du Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  439.73 
Production  :  Fabrication de  filets 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1.  Production envisagée  Filets de  p3che 
2.  Capacité  de  la production retenue  150  t  ou  300 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar  ou  Abidjan 
4.  Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I- Afrique  de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de- l'étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
7.  Volume  de  l'étude  16  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
.;. 10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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Classe  industrielle 
44 
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887 1.  Production envisagée 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
441 
Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
Dahomey 
Tannerie ie petites peaux 
2.  Capacité  de  la production retenue  350.000  caprins/an 
100. 000  ovins  /an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cotonou 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Usine  de  tannerie de  petites peaux 
Direction des Etudes et  du Plan 
Cotonou  (Dahomey) 
Octobre 1967 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Direction des  Etudes et  du Plan 
B.P.  230 
Cotonou  (Dahomey) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
889 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
441 
Tannerie-mégisserie et  industries 
connexes 
Haute-Volta 
1.  Production envisagée  Industrie  du  cuir et  des  peaux 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ouagadougou 
4. Titre de  l'étude  Etude technique et  financière  du  fonctionnement  d'une 
usine  de  ta.nna.ge  à  Ouagadougou  (Haute-Volta) 
5.  Auteurs  de. l'étude  SCET-COOPERATION 
6.  Date  de  parution  1962 _ 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  I  39) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
VIII/1.126(72)~ 
892 
441 
Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
Niger 
Verarbeitung von Rindshiuten,  Ziegen und Schafsfellen 
Le der Industrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  27.500 Biute/Jahr 
55.000 Felle/Jahr 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Wirtschaft1iche und Technische Studie über die 
Errichtung einer Gerberei in der Republik Niger/Westafrika 
Dipl.Ing.  P.  PABST  und Partner 
Sa.a.rbrücken,  Niamey 
Mai  1963 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fÜr  Entwicklungshilfe  (BfE) 
6  Frank:furt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières succincte de  l'étude 
A - Vorbemerkungen 
B - Studie 
1.  Einführu.ng 
2.  Viehbestand und Ifâutehandel in Niger 
3.  Markttorsohung 
4.  Kapazitat und Standort 
5.  Besohreibung der Lederfabrik 
6.  Betriebswirtschaftliche Untersuchung der Gerberai 
1·  Verwertung der Nebenprodukte 
8.  Erweiterung der Fa.brik 
9.  Zusammenfa.ssung und Schlussbetraèhtung 
893 VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  441 
Production  :  Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Cuirs et peaux 
2.  Capacité  de  la production retenue  27.500  cuirs 
55.000  peaux 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4. Titre de  1 'étude  Etude  économique  et technique pour  la.  création d'une 
tannerie en République  du Niger  (AO)  . 
5.  Auteurs de-l'étude  Bureau d'Etudes P.  PABST  et Partenaires 
6.  Date  de  parution  Mai .1963 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  MAECIM 
9.  Consultation par des tiers  oui 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
1  1 
.j. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des matières succincte de  l'étude Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Peaux 
VIII/1.126(72)~ 
896 
441 
Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
Niger 
2.  Capacité  de  la production retenue  100.000 peaux de  moutons 
300.000 peaux de  chèvres 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey  ou  Marad.i 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Tannerie  de  peaux  de  chèvres et moutons 
H.  FRESSONEœ  (PNUD)  en collaboration avec 
Pétrole Chimie  Engineering - Paris 
1965 
I 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  MAECIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
898 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  :  Tannerie-mégisserie et  industries 
connexes 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Production de  cuirs finish bovins 
Peaux  de  chèvres et  de  moutons 
Industrie  de  cuir 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  37.000  cuirs bovins 
50.000  peaux  de  chèvres 
5.000 peaux  de  moutons 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Complément  à  l'étude pour la création d'une tannerie 
en République  du  Niger 
5.  Auteurs  de· l'étude  Dip1.Ing.  P.  PABST  und Partner 
SaarbrüCken - Niamey 
6.  Date  de  parution  Mai  1964 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Bundesstelle fûr Entwidklungshilfe  (BfE) 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Réflexions  ayant  mené  à  établir le présent  complément  à  1'  étude 
"Tannerie au Niger" 
2.  Proposition concrète 
3.  Etude  économique  de  la 1ère  étape 
4.  ~ude économique  de  la 2ème  étape 
5.  Troisième  étape 
6.  Besoins  de  capitaux 
1·  Forme  juridique proposée,  financement  et partage des pertes et profits 
8.  Considérations générales sur le projet  modifié VIII/1.126(  72-)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
441 
Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Tannerie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  ~ude sur les possibilités d'implantation au Niger d'une 
tannerie-pilote de  cuirs de  bovins et  de  l'écoulement  de 
sa production sur le marché  intérieur et  à  1 'exportât  ion 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  C.  ALABOOvErl~ 
6.  Date  de  parution  Février 1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Ministère de  l'Elevage et Ministère 
de  1 'Industrie 
Niamey  (Niger) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  441 
Production  :  Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Cuirs et  peaux tannés 
2.  Capacité  de  la production retenue  38. 000  cuirs 
40.000 peaux  (moutons  et  chèvres) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niamey 
4.  Titre de  l'étude  Etude  pour la création d'une tannerie en République 
du Niger 
5.  Auteurs  de  l'étude  P.  PABST  et Partenaires 
Saarbrücken 
6.  Date  de  parution  Mai  1964 
1.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où  l'étude est  disponible  Bibliothèque de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du  Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJE!'s 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
Cuir au  chrome 
Cuir basane 
441 
Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
Rwanda 
2.  Capacité  de  la production retenue  25.000 pieds carrés de  cuir au  chrome 
50.000 pieds carrés de  basane 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4.  Titre de  l'étude  Centre  d'enseignement  de  cuirs et peaux 
5.  Auteurs  de  l'étude  HOECIC  et EMIN  (ONUDI) 
6.  Date  de  parution  Juin 1967 
7.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'Etat  au  Plan National 
de  Développement 
B.P.  46 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  : 
Production  : 
Pays 
VIII/1.126(72)~ 
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441 
Tannerie-mégisserie et  industries 
connexes 
Tchad 
1.  Production envisagée  Industrie des  cuirs et peaux,  tannerie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Etude  des  conditions et  des possibilités de  création 
d'une industrie des  cuirs et peaux au Tchad 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Dr.  P.  PONSARDIN  (SCl!n'-COOPERATION) 
6.  Date  de  parution  1963 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re de  Do cu.ment at ion 
(n° P.  71) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
007  ...,  , 
10. Table des matières succincte de  l'étude VIII/1.126{72)~ 
.908 
Etudes  de  PROJE!'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
1. Production envisagée  Tannerie 
441 
Tannerie-mégisserie et industries 
connexes 
'l'chad 
2.  Capacité  de  la production retenue  :  30.000 peaux  de  bovins/an 
150.000 peaux de moutons/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Fort-Archambault 
4.  Titre de  l'étude  Industrie de  peaux et  cuirs de  Fort-Archambault 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
ORSHAN  Ltd 
Hatf'a  (Israil) 
Juillet 1967 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Haut  Commissariat  chargé du  Plan et 
des  Aides Extérieures 
Fort-Lamy  (Tchad) 
.;. ( 
VIII/1.126(72)~ 
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10. Table des matières  succincte de  l'étude 
1.  Introduction :  le complexe  de  viande  de  Port-Archambault 
2.  Comparaison matières transportées - Pabrication - Importation 
3.  Prix de  vente des  sandales et  chaussures au Tchad et dans les 
pqs voisins 
4.  Vente  de  peaux 
5.  La tannerie  de Port-Archambault 
6.  La fabrique  de  chaussures 
1·  L'administration 
8.  Investissements totaux nécessaires dans  1 'industrie du  cuir 
9.  Financement 
10.  Investissements pour la tannerie 
11.  Fonds  de  roulement  tannerie· 
12.  La production dans la t&Dllerie 
13.  Frais d'exploitation dans  la tannerie  :  production régu.l.ière 
14.  Frais de  production dans  la tannerie  (récapitulatif) 
15.  Répartition des ventes  de  cuirs de  la tannerie 
16.  Compte  d'exploitation prévisionnel de  la tannerie  (3ème  année) 
17.  Compte  d'exploitation prévisionnel  de  la tannerie  (2ème  ann~e) 
18.  Compte  d'exploitation prévisionnel  de  la tannerie  (1ère annee) 
19.  Les  investissements pour la fabrique  de  chaussures 
20.  Fonds  de  roulement  pour la fabrique  de  chaussures 
21.  La production dans  la fabrique  de  chaussures 
22.  Frais d'exploitation dans  la fabrique  de  chaussures  :  production régulière 
23.  Frais de  production dans  la fabrique  de  chaussures  (récapitulatif) 
24.  Compte  d'exploitation prévisionnel fabrique  de  chaussures  (3ème  année) 
25.  Compte  d'exploitation prévisionnel fabrique  de  chaussures  (2ème  année) 
26.  Compte  d'exploitation prévisionnel fabrique  de  chaussures  (1ère année) VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  441 
Production  :  Tannerie-mégisserie et  industries 
connexes 
Pays  Tchad 
1. Production envisagée  Industrie  du  cuir 
2.  Capacité  de  la production retenue  Verarbeitung von Rinderhauten 
33.000 Stk,  Schaf- und Ziegenfelle 
450.000 Stk/Jahr 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Fort-~ 
4. Titre de  l'étude  Studie über die  ~dglichkeiten der Errichtung einer 
Gerberei  mit  Schuhfabrik in der Republik Tschad 
5.  Auteurs  de ·l'étude  Dr.  Ing.  Walter,  Ingenieurberatung,  Essen 
6. Date  de  parution  Juillet  1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Bundesstelle fUr  Entwicklungshilfe  (BfE) 
6 Frankfurt/Main 1 
Postfach 5091 
Fellnerstrasse 7-9 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des  matières succincte de  l'étude 
Teil A 
Verf'Ügbare  Mengen  an Hiuten und Fellen 
1.  Verfligbare  Mengen  an Hiuten und Fellen 
1.1. Rinderhi.ute 
1.2.  Schaf- und Ziegenfelle 
1.3. Repti1ienhiute 
2.  Absatzmârkte  fÜr eine Lederindustrie 
2. 1.  Inlandsmarkt 
2. 2.  Ausfuhrmarkt 
VIII/1.126(72)~ 
91·1 
2.3.  Zusammenfassende  Darstellung der mag1ichen Erzeugung 
2.4.  Schitzung der maglichen Verkaufspreise 
3.  Am  Ort  vorhandene  Gegebenhei~en fûr die Produktion 
Teil B 
~ricbtung eines Gerberei-Bretriebes 
I.  Herste11ungsverfahren 
II.  Die  zu  errichtenden Anlagen 
III.  Betriebskosten 
IV.  Betriebseinnahmen 1. Production envisagée 
VIII/1.126  ( 72 )-i' 
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~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  441.1 
Production  :  Tannerie-mégisserie 
Pays  Afrique  Centrale 
Tannerie botd.ns  (en liaison avec la tannerie 
de  caprins) 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  37.500  peaux 
B.  75.000  peaux 
C.  1,0.  000  peaux 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Grands  Lacs 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique  Centrale 
IFO- SEDES 
Décembre  1966 
15  pages 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
913 1.  Production envisagée 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  441.1 
Production  :  Tannerie-mégisserie 
Pays  Afrique  Centrale 
Tannerie  caprins  (en liaison avec tannerie  de 
bovins) 
2.  Capacité  de  la production retenue  450.000  peaux - 1ère qualité 
450.000  peaux - 2ème  qualité 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Grands  Lacs 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
IFO  - SEDES 
Décembre  1966 
20 pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
915 VIII/1.126(72)~ 
916 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
441 
Tannerie-mégisserie et  industries 
connexes 
Afrique  de  1  1 Oueat · 
1. Production envisagée  Cuirs et peaux  (d'ovins et  de  caprins) 
2.  Capacité  de  la production retenue  350.000 peaux de  caprins et 
100.000 peaux d'ovins 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Maradi  (Niger) 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
6. Date de  parut  ion  Décembre  1966 
7.  Volume  de  l'étude  20 pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commission  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
2001  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.j. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
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917 Etudes  de  PROJETS 
Classe  industrielle 
45 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NAGE  :  451 
Production  :  Fabrication mécanique  de  chaussures 
Pays  Haute-Volta 
1. Production envisagée  Industrie de la chaussure 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ouagadougou 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de-l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Etude  dn projet d'installation d'une usine  de 
chaussures  à  Ouagadougou  (Haute-Volta) 
1964. 
I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux  Affaires  ~rangères 
Cen:tre  de  Documentation 
(n° !.81) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 
(  1 VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  451 
Production  :  Fabrication mécanique  de  chaussures 
Pays  Somalie 
1.  Production envisagée  Lederverarbei  tende Indnstrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  50.000 paires  chaussures hommes/an 
25.000 paires  chaussures  dames  /an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Gemeinsamer  Standort  mit  Gerberei 
in oder nahe einer der gr3sseren 
Stidte 
4.  Titre de  l'étude  Rekognoszierungsstudie tttr eine Schuhfabrik in Somali& 
5.  Auteurs  de  1'  étude  HEN'IEIKSON,  Dr.  Kurt  H. 
6.  Date  de  parution  Octobre 1966 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle tttr Errtwick:lungshilfe  (Bf"B) 
6  Franktu.rt  /Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. '  1 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I.  Zusammenfassung 
II. Rohstoff'e 
III. Derzeitige Lederverarbeitu.ng in Somalia 
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2.  Capacité  de  la production retenue  250.000 paires de  chaussures et  sandales 
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3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Fort-Archambault 
4. Titre de  1 'étude  Industrie  de  peaux et  cuirs  de  Fort-Archambault 
5.  Auteurs  de. 1'  étude  ORSHAN  Ltd. 
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1.  Production envisagée  Industrie  de  la chaussure 
2.  Capacité  de  la production retenue  Strassenschuhe und Sandalen 200.000 Paar/ 
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3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Fort-Lamy 
4.  Titre  de  l'étude  Studie über die  ~dglichkeiten der Errichtung einer 
Gerberei  mit  Schuhfabrik in der Republik Tschad 
5.  Auteurs  de  l'étude  Dr.Ing.  Walter,  Ingenieurberatung,  Essen 
6.  Date  de  parution  Juillet 1964 
1.  Volume  de  l'étude  I 
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7.  Volume  de  l'étude  I 
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Conteoti.on d'a:rticles d1habilleaent 
et d'accessoires d'habillement 
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Industrie  de  l'habillement 
2.  Capacité de  la production retenue  30. 000  chemises /an 
30.000 pautalons/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
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soutiens-gorge 
Sénégal 
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Production  :  Fabrication de  linge de  maison 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Linge  de  maison 
2.  Capacité  de  la production retenue  90,1 t  de  linge  de  lit et  de table 
48,6  t  autre linge de  maison 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4. Titre de  l'étude  Le  marché  sénégalais du  linge  de  maison 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Décembre  1969 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
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Production  :  Industrie du bois et  du  meuble  en bois 
Pays  Ghana 
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2.  Capacité  de  la production retenue  75.000  slabs/yaar 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Tema 
4.  Titre de  l'étude  Feasibility stu~ on the wood  wool  slabs production 
in Ghana 
5.  Auteurs  de  l'étude  Planunsgruppe Jürgen Ritter, Kënigstein 
6.  Date  de  parution  Décembre  1967 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
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Production · :  Scieries 
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2.  Capacité  de  la production retenue  250.000 mètres  courants/an 
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7.  Volume  de  l'étude 
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Production  :  Fabrication de  panneaux à  fibres 
et  de  particu.les 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Spanplatten fÜr  Wand- und Daehelemente 
Baustoff Industrie 
2.  Capacité  de  la production retenue  80.000  m2  Wandelemente 
40.000  m2  Dachelemente 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Ni~,Maradi ou  Zinder 
4. Titre de  l'étude  Wirtscha!tliche und Technische Studie Über  die Ver-
wendung  pflanzlicher Abfallstoffe  zur Herstellung von 
Baumaterial in der Republik Nïger/Westaf'rika  , 
5.  Auteurs  de  l'étude  Dipl.Ing.  P.  PABST  und Partner 
SaarbrüOken - Niamey 
6.  Date  de  parution  :  Juillet 1964 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
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Fabrication de  panneaux  de  fibres 
et  de  particules 
Niger 
Panneaux  à  base  de  coques  d'arachide et  de  bagasse 
2.  Capacité  de  la production retenue  650  t  de  matières premières/  an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Maradi 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Etude  du prix 4e  revient  pour la fabrication de 
panneaux en République  du Niger 
H.  BERNARD  et  B.  MONNEROT-DUMAINE 
(Société Européenne  de  Construction et  d'Equipement) 
1967 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  MAECIM 
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Code  NACE  :  462.2 
Production  :  Fabrication de  panneaux de  fibres et 
de  particules 
Pays  Niger 
1. Production envisagée  Panneaux  à  base  de  paille 
2.  Capacité  de  la production retenue  720 kg/heure 
40  m2/heure 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Niger 
4. Titre de  l'étude  Avant-projet  d'une usine  de  fabrication de  panneaux 
à  base  de  paille pour la construction d'habitations 
légères 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Société d'Etudes et  de  Réaliaations Industrielles 
Renault-Engineering 
6.  Date  de  parution  Août  1962 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  Bibliothèque de  la Banque  de  Développement 
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Fabrication de  panneaux  de  fibres 
et  de  particules 
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Panneaux  de  construction 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4. Titre de  l'étude  Panneaux  de  construction en fibres  de  papyrus 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau  d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  196.9 
1.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère du  Commerce,  des Mines  et  de 
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Fabrication de  manches  de  pelles,  pioches,  balais, 
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2.  Capacité  de  la production retenue 
pelles  37.050 unités 
pioches  :  14.425  " 
balais  :  24.200  " 
rat  eaux 
haches 
limes 
11.300 unités 
700  " 
4.600  " 
- marteaux  : 
10.820 unités 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : 
Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Etude  de  marché  des  manches  en bois 
5.  Auteurs  de,l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Février 1971 
7.  Volume  de  l'étude  I 
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1. Production envisagée  Fabrication de  papier 
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3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
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Société d'Etudes et  de  Développement  des  Industries 
modernes  (SEDIM) 
Juin 1970 
IV 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  PROMOGABON 
9.  Consultation par des  tiers  oui 
B.P.  172 
Libreville  (Gabon) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
-~  ... J.  Tab::.e  ùes  matières  succincte  de  1 'étude 
A - Etudes  forestières  (CTFT)  (Volume  III) 
- Volume  exploité et  superficie 
- Approvisionnement  divers  en bois  à  pâte 
- Nature  des  prix de  revient 
-Résultats d'inventaires forestiers 
B - Etudes  SIMONS  et  SEDIM  (Volumes  I,  II et  IV) 
9E18 
Factïbilité d'une usine  produisant  de  la pâte blanchie au sulfate, 
élaborée  à  partir des  essences tropicales  de  bois feuillus  retenues 
dans  les  études  du  CTFT 
- La  capacité  de  l'usine projetée est  de  700  t/jour de  pâte  sèche, 
soit  245.000 t/an.  _ 
Le  développement  des  études  a  porté sur les points  suivants 
Etudes  de  marché 
- Projet  descriptif 
- Etude  économique  d'exploitation 
~valuation des  investissements 
- Programme  de  réalisation 
- Echéancier  des  engagements  de  dépenses 
- Modèle  de  financement  et rentabilité en résultant 
Avant-projet  d'implantation 
Etude  de  la production de  vapeur et  d'électricité bilans  calorifiques 
- bilans  flui.de  et  énergie 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
471.1 
Fabrication de pltes,  autres que pltes 
macérées  de  paille 
Gabon 
Industrie de  la cellulose 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  : -
4. Titre de  l'étude  Etude  de la cellulose au Gabon 
5.  Auteurs  de- l'étude  SOFRED  (Société Française d'Etudes  de  Développement) 
6.  Date  de  parution  :  1961 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documemation 
(n° 6321/H  154  1 et 2) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.j. VIII/1.126(72)-F 
9
0() 
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10. Table  des  matières  succincte de  1 'étude VIII/1.126(72 )-F 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  471 .3 
Production  :  Fabrication de  papier et  carton 
Pays  Ghana; 
1. Production envisagée  Stationery factory 
2.  Capacité  de  la production retenue  33,5 Mio  UDits 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Accra 
4. Titre de  1'  étude  Feasibi1ity stuëcy'  on the stationery comp1ex  Ghana 
5.  Auteurs  de  l'étude  Planungsgruppe Jürgen Ritter, Kani,_tein 
6.  Date  de  parution  :  Mai  1967 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  :  Bundesste11e für  ~wi0klungshi1fe (BfE) 
6 Frank:t'urt/Main 1 
Fe11nerstrasse 7-9 
. Post  fach 5091 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières  succincte  de  l'étude 
Introduction 
Summary  and recommendations 
I.  Market 
II.  Provisional  summary 
III.  Technical  and econciY'.ic  requiremerrts,  and general planning data 
IV.  Production Departmerrts,,  aux:~liary and serviGe  departments,  commercial 
and tecrJ.I1.ical  adminis-tratio:r: 
V.  The  economie relevance  of the  projec~ VIII/1.126(72)~ 
993 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
471 
Fabrication de  la plte,  du.  papier et 
du  carton 
Kenya 
1. Production envisagée  Pulp and paper pro je  ct 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Brode  rick Falls 
4. Titre de  1'  étude  Project Report 
5.  Auteurs  de-l'étude  Birla Brothers private Limited,  Calcutta 
Government  of Kenya 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude  II 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
Bi  bliothèqu.e  de  la BAD 
B.P.  1387 
Abidjan  (C8te d'Ivoire) 
.;. 99~ 
:G.  =a~le àes  ~atières  s~ccincte de  l'étute Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Pro  du ct  ion  : 
Pays 
1.  Production envisagée  Pâte  à  papier 
VIII/1.126(72)-F 
995 
471.1 
Fabrication de  pâtes,  autres que 
pâtes macérées  de  paille 
Madagascar 
2.  Capacité de  la production retenue  A.  45.000 t/an 
B.  90. 000 t/  an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Fianarantsoa 
4.  Titre de  1'  étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1·  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V - Madagascar 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
21  pages 
8.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;  . VIII/1.126(72)-F 
10.  Table  des  matières succincte  de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
99E. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  471.3 
Production  :  Fabrication ie papier et  carton 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Cartons 
2.  Capacité de  la production retenue  300.000  cartons/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4.  Titre de  l'étude  Cartonnerie 
5.  Auteurs  de· 1'  étude  Bureau d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6. Date  de  parution  1969. 
1.  Volume  de  l'étude 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Bureau d'Etudes et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du Commerce,  des Mines  et 
de  1 'Industrie 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETs 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
471 
Fabrication de  la pâte,  du papier 
et  du.  cart  on 
Sénégal 
1. Production envisagée  Industrie papetière 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés 
4.  Titre de  l'étude  Perspectives d'industrialisation papetière au Sén&gal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SED:H5  - C'm' 
6.  Date  de  parution  1966 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re  de  Do cu.merrt at  ion 
(n° 3565/0  233) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1nnn  '  11  ''i  '  ......  '--'  ·~· 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  :  471.3 
Production  :  Fabrication de  papier et  carton 
Pays  Tanzanie 
1. Production envisagée  Industrie du papier 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.700 tonnes 
3.  Région  o~ lieu d'implantation proposés  Dar-es-Salaam 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution  : 
7.  Volume  de  l'étude 
Ma.nageme!It  Survey in Kibo Paper Industries Ltd. 
Dar-es-Salaam  (Ta.nzania) 
Berensohot-Bosboom 
Nov~mbre 1969 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Berenschot-Bosboom 
Willem II straat,  19 
Til  burg  (Pays-Bas) 
9.  Consultation par des tiers  oui 
1  1 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1002 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
1003 
Etudes  de  PROJEI'S 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
471 
Fabrication de  la pâte,  du  papier 
et  du  cart  on 
Za!re 
Papier et pâtes à  papier 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  12.000 t/an 
B.  20.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bas-Zaire 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Za!re 
Centre  de  Recherches  des Pays  en Développement 
de  l'UniYersité de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
19  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  pri::r: 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de re:atabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
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1005 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  472.3 
Production  :  Fabrication d'articles ie bureau,  de 
correspondance et d'articles scolaires 
Pays  République  Centrafricaine 
1. Production envisagée  Cahiers,  ramettes  de  papiers,  carnets 
2.  Capacité  de  la production retenue  2.126.000  cahiers 
10.900 ramettes  de  copie 
91.000 ramettes  de  papier 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bangui 
4. Titre de  l'étude  Etude  de faisabilité d'une usine de  transformation 
de  papiers 
5.  Auteurs  de- 1 'étude  GODIN  (Société d'Etudes et  de  Réalisations 
Industrielles - Renault  Enginaering) 
6.  Date  de  parution  Avril 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Ministère de  1 'Industrie et  du. 
Commerce 
Bangui  (République Centrafriaaine) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1006 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  472.3 
Production  :  Fabrication d'articles de  bureau,  de, 
correspondance et d'articles scolaires 
Pays 
1. Production envisagée  Manufacture  d'enveloppes 
2.  Capacité  de  la production retenue  88.000 unités 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4. Titre de  1'  étude  Etude  du marché  des  enveloppes  au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SOBEPI 
6. Date  de  parut  ion  :  Mai  1971 
7.  Volume  de  l'étude  :  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
472-3 
Fabrication d'articles de  bureau, 
de  correspondance et  d'articles 
scolaires 
Sénégal 
1. Production envisagée  Manufacture  d'enveloppes et d'articles de 
correspondance 
2.  Capacité  de  la production retenue  36.000.000 enveloppes/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Projet  de  création d'une manufacture  d'enveloppes 
et d'articles de  correspondance  au Sénégal 
5.  Auteurs  de 'l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Mai  1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
,, 
'  1 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  472.6 
Production  :  Fabrication de  papiers imprégnés,  paraffi-
nés,  contrecollés,  gommés  et  similaires 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Toutes  étiquettes auto-collantes et billets de 
spectacles,  etc. 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4. Titre de  1 'étude  Etude  de  marché  étiquette adhésive,  volante ou  auto-
collante,  billet  de  voyage,  cinéma et  autres spectaqles, 
bons,  banderolles et autres petits formulaires 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Janvier 1971 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.j. VIII/1.126(72)-F 
10.  Table  des matières  succincte de  l'étude ·VIII  /1.126  ( 72 )-F 
1013 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  472.41 
Production  :  Fabrication de  sacs à  grande  contenance 
Pays  Afrique Centrale 
1. Production envisagée  Sacs en papier 
2.  Capacité  de  la production retenue  6.035.000  de  sacs/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Libreville 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de.  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
IFO-Institut 
Décembre  1966 
18  pages 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  :  Commission  des  Communautés  EUropéennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Projection de  la demande 
Prix des  produits locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
Eléments  de  prix 
1 0 1 " 
Examen  sommaire  dês  entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension et  localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et  matériaux de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels  d'exploitation 
Evaluation du  projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et  recommandations VIII/1.126(12)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  473 
Production  :  Imprimerie et  industries annexes 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Imprimerie 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Yaoundé 
4.  Titre de  l'étude  Imprimerie Nationale in Yaoundé 
5.  Auteurs  de  l'étude  M.  Georg HEUSS 
6.  Date  de  parution  Septembre 1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Atrika-Verein e.V. 
Technisch-Wirtschaft1icher Dienst 
2  Bamburg  36 
ScileusenbrüOke  1 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude Etudes  de  PROJ:m'S 
Classe industrielle 
48 
INDUSTRIE  DU  CAOUTCHOUC 
TRANSFORMATION  DES  MATIERES  PLASTIQUE:> 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~--= 
VIII/1.126(72)-F 
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~udes de  PROJETS 
Code  NA.CE  :  481 
Production  :  Industrie du  caoutchouc 
Pays  Cameroun 
1. Production envisagée  Caoutchouc 
2.  Capacité  de  la production retenue  15.000 t/a:n 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Douala 
4.  Titre de  l'étude  Etude  de  1 'implantation d'une industrie dn  caou.tchou.c 
5.  Auteurs de'l'étude  CID! 
6. Date  de  parution  Juillet 1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
MIBDIC 
B.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  481.1 
Production  :  Fabrication de  pneumatiques 
Pays  Caeroun 
1. Production envisagée  Pneus 
2.  Capacité de  la production retenue  900  tonnes 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Cameroun 
4.  Titre de  l'étude  Pneumatiques et  Chambres  à  air pour bic,yolettes et 
vélomoteurs 
5.  Auteurs  de  l'étude  Charles POLI 
6. Date  de  parution  25  adat  1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
MINDIC 
B.P.  1004 
Yaoundé  (Cameroun) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  481.1 
Production  :  Fabrication de  pneumati~es 
Pays  République  Cenirafricaine 
1. Production envisagée  Chambres  à  air,  pneus 
2.  Capacité de  la production retenue  Chambres  à  air  800.000 unités en 1970 
1.050.000  "  en 1975 
Pneus  900.000 unités en 1970 
1.200.000  "  en 1975 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  Bangui 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs de·l'étude 
6. Date  de  parution  : 
1.  Volume  de  l'étude  : 
Fiche  de  renseignements sur les possibilités d'installa-
tion d'usine de  pneumatique  pour  qycles et vélom9teurs 
ONUDI 
1970. 
I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible  Ministère  de  1 'Industrie et  du  Commerce 
Bangu.i-RCA 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
Ministère  du Plan,  de la Coopération 
Internationale et  des Statistiques 
:Sangu.i-RCA 
.;. 
l'  i VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  481.1 
Production  :  Fabrication de pneumatiques 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Pneus  et  chambre  à.  air 
2.  Capacité  de  la production retenue  100.000 pneus/  an 
100.000  chambre  à air/  an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Sénégal 
4. Titre de  1 'étude  Pneumatique et  chambre  à  air pour vêhiou.les  de 'tourie• 
et  camions  au Sénégal 
5.  Auteurs  de  1'  étude  SONEPI 
6. Date de  parution  :  1970 
1.  Volume  de  l'étude  :  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  de  PROJETS 
Code  NAGE  :  481.1 
Production  :  Fabrication de  pneumatiques 
Pays  Zaïre 
1. Production envisagée  Pneus  et  chambres  à  air pour  cycles 
2.  Capacité  de la production retenue  A.  585.000 pneus et  chambres  à  air 
ou  500  t/an 
B.  1.170.000 pneus et  chambres  à  air 
ou  1. 000 t/  an 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  ElMA 
Tome  IV  - Zaire 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
13  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
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~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  481.1 
Production  :  Fabrication de  pneumatiques 
Pays  Zaïre 
1. Production envisagée  Pneumatiques,  chambres  à  air pour autos et  camions 
2.  Capacité de  la production retenue  :  2.000 t/an 
(160.000  pneumatiques  d'un poids moyen 
de  12,5 kg) 
3.  Région  ou lieu d'implantation proposés  Kisangani 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV - Zaïre 
5.  Auteurs  de  l'étude  Centre  de  Recherches. des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
6.  Date  de  parution  Décembre  1966 
7.  Volume  de  l'étude  18  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
Commisaion  des  Communautés  Europ;ennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
1029 VIII/1.126(72)~ 
1030 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  481.1 
Production  :  Fabri-cation de  pneumatiques 
Pays  Afrique Centrale 
1. Production envisagée  Pneumatiques pour  qycles et vélomoteurs 
2.  Capacité  de  la production retenue:·  750 t/an 
1.000 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bangui 
4. Titre de  l'étude  Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  II - Afrique Centrale 
5.  Auteurs de·l'étude  IFO-Institut 
6. Date  de  parution  Décembre  1966 
1.  Volume  de  l'étude  22  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Etude  de  marché 
Le  marché  actuel 
Pro je  ct  ion de  la demande 
Prix des produits locaux et  importés 
Prix départ usine et prix rendu magasin importateur 
El  émetrt s  de  prix 
1 0 31 
Examen  sommaire  des  entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension et  localisation de  l'entreprise envisagée 
Description du  projet 
Cadre  de  production 
Facteurs et matériaux de  production 
Calcul  de  rentabilité 
Investissements 
Frais annuels d'exploitation 
Evaluation du projet 
Effets sur la collectivité 
Résultats et  recommandations VIII/1.126(12  )-P 
~  1032 
~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  481.1 
Production  :  Fabrication de pneumatiques 
Pays  Afrique  de  1 'Ouest 
1. Production envisagée  Pneumatiques pour cycles et motoc,yèles 
2.  Capacité  de  la production retenue  750.000  jeux à  2.000.000 de  jeux/an 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  Gate  d'Ivoire  (Abidjan) 
4.  Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I  -Afrique de  l'Ouest 
M.  JULIENNE 
SEDES  - SEMA  - DIVO 
Décembre  1966 
22  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au  Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
./. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du  marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  prix 
Entreprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
1033 1. Production envisagée 
VIII/1.126(72)~ 
1034 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  481.1 
Production  :  Fabrication de  pneumatiques 
Pays  Afrique  de  l'Ouest 
Pneumatiques pour véhicules  de  tourisme et  camions 
(enveloppes et  chambres  à  air) 
2.  Capacité  de  la production retenue  100.000 pneus  lourds 
200.000  pneus  légers et  chambres  à air 
correspondantes 
soit  4.600 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  :  cate d'Ivoire 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de-l'étude 
6.  Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  I- Afrique  de  l'Ouest 
M.  JULIENNE 
SEDES  - S:EMA- DIVO 
Décembre  1966 
15  pages 
8. Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Comm1nautés  EUropéennes 
DG  Aide  an Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
Etude  du marché 
Le  marché  actuel 
Le  marché  futur 
Les  prix 
~reprises des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du  projet 
Calculs de  rentaàilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)~ 
1035 VIII/1.126(72)~ 
1036 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  483 
Production  :  Transformation des matières platiqu.e" 
Pays  Gabon 
1. Production envisagée  Dalles thermoplastiques pour redtement  de  sol 
2.  Capacité  de  la production retenue  200 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Libreville 
4. Titre de  l'étude  Etude  des  conditions d'établissement  d'une industrie 
de  dalles thermoplastiques au Gabon 
5.  Auteurs  de  1'  étude  Bureau d'Etude Israëlien "ORSHAN  Ltd" 
B.P.  6194 
Bai  fa (Israël) 
6.  Date  de  parution  Septembre  1969 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  oui 
PROM:>GABON 
B.P.  172 
Libreville  (Gabon) 
.j. VIII/1.126(72)~ 
1037 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
1038 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  483 
Production  :  Transformation des  matières plastiques 
Pays  Madagascar 
1.  Production envisagée  Articles en matière plastique 
2.  Capacité de  la production retenue  A.  130  t/an 
B.  520 t/an 
3.  Région ou  lieu d'implantation proposés  Tananarive 
4.  Titre  de  1'  étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6.  Date  de  parution 
7.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  V  .;..  Madagascar 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Décembre  1966 
15  pages 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040 Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.  ;. 
1  1 10.  Table  des  matières  succincte  de  l'étude 
Etude  du  marché 
Les  prix 
Entreprises  des  pays  limitrophes 
Production,  dimension,  localisation d'entreprises 
Description du projet 
Calculs  de  rentabilité 
Effets sur la collectivité 
Résultats 
VIII/1.126(72)-F 
1039 VIII/1.126(72)~ 
1040 
~udes de  PROJETS 
Code  NACE  :  483 
Production  :  Trans  format ion des  matières plast  iqu.es . _ 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Articles en plastiques  tuyaux et articles divers 
2.  Capacité  de  la production retenue  385  t/an de  tuyaux 
35  t/an d'articles divers 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4.  Titre de  l'étude  Articles en plastique 
5.  Auteurs  de  l'étude  Bureau  d'Etudes et  de  Programmation Industrielles 
6.  Date  de  parution  1969 
7.  Volume  de  l'étude 
8.  Endroit  où  1'  étude est disponible  :  Bureau d'Etudes  et  de  Programmation 
Industrielles 
Ministère  du  Commerce,  des Mines  et 
· de  1 'Industrie 
9.  Consultation par des tiers 
oui 
B.P.  73 
Kigali  (Rwanda) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1041 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1  Ü  L~ 2 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  483 
Production  :  Transformation ies matières plastiques 
Pays  Rwanda 
1. Production envisagée  Articles en plastique 
2.  Capacité  de  la production retenue  A.  130 t/an 
B.  520 t/an 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Kigali 
4. Titre de  l'étude 
5.  Auteurs  de  l'étude 
6. Date  de  parution 
1.  Volume  de  l'étude 
Possibilités d'industrialisation des  EAMA 
Tome  IV  - Rwanda 
Centre  de  Recherches  des  Pays  en Développement 
de  l'Université de  Louvain 
M.  F.  BEZY 
Déceml?re  1966 
18  pages 
B.  Endroit  où l'étude est disponible  Commission  des  Communautés  Européennes 
DG  Aide  au Développement 
200,  rue  de  la Loi 
1040  Bruxelles 
9.  Consultation par des tiers  oui 
.;. 
l'  1 VIII/1.126(72)~ 
1043 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1044 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  483 
Production  :  Transformation des matières plastiques 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Plastique 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre  de  l'étude  Articles de  matière plastique souple  au Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6. Date  de  parution  Juin 1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est  disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1045 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1  Ü  Lf 6 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  :  483 
Production  :  Transformation des matières plastiques 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Articles en matière plastique 
2.  Capacité  de  la production retenue  10.000  casiers à  bouteilles 
1.000 bacs à  poissons 
3.000  cagettes à  poissons 
3.  Région ou lieu d'implantation proposés  :  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Création d'une usine d'articles en matière plastique 
au  Sénégal 
5.  Auteurs  de  l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Décembre  1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  100 
Dakar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  :  oui  (sur autorisation) 
.;. 
1  1 VIII/1.126(72)-F 
1047 
10. Table des matières  succincte de  l'étude ~udes de  PROJETS 
Classe industrielle 
49 
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VIII/1.126(72)-F 
1048 VIII/1.126(72)~ 
1·049 
~udes de  PROJETs 
Code  NACE  :  491.4 
Production  :  Taille du diamam 
Pays  République Centrafricaine 
1. Production envisagée  Dia.ma.trt s 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Bangu.i 
4.  Titre de  l'étude  Comptoir National  du  Dia.mant 
5.  Auteurs  de  l'étude  Georg HEUSS 
6.  Date  de  parution  Ao1lt  1968 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où l'étude est disponible 
9.  Consultation par des tiers  non 
Afrika-Verein e.V. 
Technisch-Wirtschaftlicher Dienst 
2000 Hamburg  36 
Schleusenbrü.cke  1 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10:0 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1 0 51 
~udes de  PROJETS 
Code  NAGE  :  491.3 
Production  :  Fabrication de  bijoux de  fantaisie 
Pays  Sénégal 
1. Production envisagée  Bijouterie 
2.  Capacité  de  la production retenue  220 Mio  de  F.  CF A  (chiffre d'affaires) 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Dakar 
4.  Titre de  l'étude  Bijouterie fantaisie 
5.  Auteurs  de-l'étude  SONEPI 
6.  Date  de  parution  Juin 1970 
7.  Volume  de  l'étude  I 
8. Endroit  où l'étude est disponible  SONEPI 
B.P.  lOO 
Dùar  (Sénégal) 
9.  Consultation par des tiers  oui  (sur autorisation) 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10S2 
10. Table des matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1053 
Etudes  de  PROJETS 
Code  NACE  : 
Production  : 
Pays 
494.1 
Fabrication de  jeux et  jouets 
Afrique 
Madaga.s car 
1.  Production envisagée  Industrie  des  jouets 
2.  Capacité  de  la production retenue 
3.  Région  ou  lieu d'implantation proposés  Afrique et Madagascar 
4. Titre de  l'étude  ~ude des  industries de  main d'oeuvre 
des  jouets 
la fabrication 
5.  Auteurs  de  l'étude  SEMA 
6.  Date  de  parution  1967 
1.  Volume  de  l'étude  I 
8.  Endroit  où  l'étude est disponible 
·~.  Consultation par des tiers  oui 
Secrétariat  d'Et  a.t  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(n°  4468  (5)) VIII/1.126(72)-F 
1054 
10. Table des matières  succincte de  l'étude 